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RESUMEN: Se presenta la lista actualizada de flora vascular presente en el Par-
que Natural de la Sierra de Mariola (Alicante-Valencia). Palabras clave: Flora, plan-
tas vasculares, Alicante, Valencia, Parque Natural, Comunidad Valenciana. 
 
SUMMARY. Checklist of the Natural Park of Sierra de Mariola (Alicante-
Valencia, Spain) vascular flora: The checklist of the vascular flora of the Natural 
Park of Sierra de Mariola is here presented. Key words: Checklist, vascular flora, 
Alicante, Valencia, Natural Park, Spain. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Sierra de Mariola ha sido un terri-
torio visitado de forma reiterada por nu-
merosos botánicos desde tiempos históri-
cos, así la primera noticia que tenemos 
sobre la presencia de Taxus baccata se 
debe a Abd-el-Rahman Abu Mathreph, 
árabe granadino que en el siglo XI visitó 
Cocentaina donde se le explicó la presen-
cia de la especie en la sierra (ASÍN, 1943). 
Mucho después visita la sierra Joseph 
P. de Tournefort (entre agosto y octubre de 
1681) acompañado de Jaume Salvador i 
Pedrol, el cual confeccionó un herbario 
duplicado del de Tournefort conservado 
hoy en día en el Institut Botànic de Bar-
celona (SERRA, 2007). En su visita reco-
lectaron juntos especies tan características 
de la sierra como Salvia blancoana subsp. 
mariolensis (ut Salvia tenuifolia incana 
magno semine). Los datos del viaje han 
llegado a nuestras manos gracias al ma-
nuscrito de Tournefort copiado por J. Sal-
vador (SALVADOR, 1705; HENRIQUES, 
1898). Posteriormente han desfilado por la 
sierra numerosos botánicos interesados en 
la flora peninsular siguiendo el itinerario 
de Tournefort (Barbey, Barnades, Bois-
sier, Bourgeau, Burnat, Cámara, Cavani-
lles, Diek, Font Quer, Hegelmaier, Jus-
sieu, Lagasca, Laguna, Leresche, Levier, 
Pau, Porta, Pourret, Quer, Reuter, Rigo, 
Rigual, Rivas Goday, Rouy, etc.). 
En tiempos recientes se inició el estu-
dio de la flora de la sierra por parte de 
Josep Nebot, bajo la dirección de Gonzalo 
Mateo. Fruto de ese trabajo fue el mate-
rial recolectado entre 1986 y 1988 (alre-
dedor de 600 pliegos), actualmente depo-
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sitado en el herbario del Jardín Botánico 
de Valencia. Desgraciadamente ese traba-
jo no se finalizó, pero el material recolec-
tado está a disposición de los investigado-
res. 
La intención de este trabajo es recopi-
lar las citas bibliográficas de la flora vas-
cular de la sierra, hoy en día muy disper-
sas, completándolas con el material de los 
herbarios en los que se encuentran plantas 
recolectadas en la sierra. También incor-
poramos referencias de visto vivo de plan-
tas de las que no existen recolecciones pe-
ro hemos observado en el territorio inclui-
do en el parque durante las últimas déca-
das. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El material indicado en este trabajo se 
encuentra depositado en los herbarios AB 
H, MA y VAL (HOLMGREN & HOLM-
GREN, 2010), correspondientes a la Uni-
versidad de Alicante y jardines botánicos 
de Madrid y Valencia, así como en el 
herbario particular de Luis Serra, que 
abreviamos como LSH. 
Se ha utilizado la Base de Datos de la 
flora vascular de la provincia de Alicante 
(SERRA, 2010), ampliada con el t.m. de 
Bocairent (prov. de Valencia), que afecta 
al 40 % de la superficie del parque. 
Las referencias mencionadas en el ca-
tálogo siguen un orden de preferencia 
dando prioridad a la cita bibliográfica más 
antigua, y si ésta no existe se da un pliego 
o un visto vivo (v.v.). Las especies asil-
vestradas, o citadas pero de presencia im-
probable, se indican en letra de menor ta-
maño. 
El trabajo de campo se está realizando 
en el límite del área PORN del parque 
natural, coincidente con las carreteras que 
circunvalan la sierra uniendo Alcoi, Ban-
yeres, Bocairent, Alfafara, Agres, Muro y 
Cocentaina, ocupando una superficie total 
de 16.926 ha en 200 cuadrículas de 1 
km2, aunque muchas de ellas solo ocupa-
das en una mínima parte (ver mapa). 
 
 
 
Mapa 1. Delimitación del área PORN del Parque Natural de la Sierra de Mariola (línea roja) y del 
Parque Natural (línea azul) 
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De los datos contenidos en la Base de 
Datos indicamos los siguientes resultados 
para el conjunto del parque: 
 
DATO NÚM. % 
HERBARIO 1.513 9,33 
BIBLIOGRAFÍA 2.631 16,23 
VISTO VIVO 12.068 74,44 
TOTAL 16.212 100 
 
Resultados similares a los analizados 
recientemente en el caso del P. N. de la 
Font Roja (SERRA & SOLER, 2011). 
A partir de estos datos podemos con-
siderar en estos momentos que la flora 
vascular del parque natural está consti-
tuida por 1.099 táxones, anque algunos de 
ellos deben ser tratados como de presen-
cia dudosa (? en listado), ya que corres-
ponden a citas bibliográficas antiguas que 
deben confirmarse con el trabajo de 
campo. 
Claramente debemos considerar esta 
cifra como preliminar, pero esperamos 
que en los años próximos podamos ir 
completando la flora del parque y llegar a 
un listado más real, añadiendo especies 
que una prospección más exhaustiva de 
los hábitats nos permita localizar, a la vez 
que eliminar las plantas citadas por error. 
 
LISTADO DE TÁXONES 
 
PTERIDÓFITOS 
 
Adiantaceae 
Adiantum capillus-veneris L. [SERRA, 1989: 
272] 
Aspleniaceae 
Asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. fontanum 
[ROUY, 1881: 161] 
A. onopteris L. [Agres, Molí Mató, YH1494, 850 
m, L. Serra, 9-10-1985, v.v.] 
A. petrarchae (Guérin) DC. subsp. petrarchae 
[LSH 356, Cocentaina, Foia Ampla, YH1793, 
1070 m, L. Serra, 22-11-1987] 
A. ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria [RI-
GUAL, ESTEVE & RIVAS GODAY, 1962: 144] 
A. trichomanes L. subsp. inexpectans Lovis 
[MATEO & ROSSELLÓ, 2007: 42] 
A. trichomanes subsp. quadrivalens D.E. Me-
yer [FONT QUER, 1935: 80] 
Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum 
[GANDOGER, 1917: 370]  
Equisetaceae  
Equisetum arvense L. [MATEO & NEBOT, 1988: 
308]  
E. ramosissimum Desf. [GANDOGER, 1917: 368]  
E. telmateia Ehrh. [FERNÁNDEZ CASAS & 
GAMARRA, 1991: 120]  
Hypolepidaceae  
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquili-
num [Alfafara, Barranc de l'Alpadull, YH1094, 
630 m, L. Serra, 29-11-1987, v.v.]  
Polypodiaceae  
Polypodium cambricum L. [FONT QUER, 1935: 
81] 
Sinopteridaceae  
Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. [FERNÁN-
DEZ CASAS, 1989: 60]  
 
GYMNOSPERMAE 
 
Cupressaceae  
Cupressus sempervirens L. [BELDA, BELLOD & 
RÍOS, 2004: 33] 
Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica 
(C. Presl) Nyman [MA 205426, A.J. Cavanilles] 
J. oxycedrus L. subsp. oxycedrus [SALVA-DOR, 
1705: 28]  
J. phoenicea L. subsp. phoenicea [CAVANI-
LLES, 1801: 78] 
J. virginiana L. [VAL 54798, Bocairent, ermita de Santa 
Bàrbara, YH19, J.R. Nebot, 23-11-1986]  
Ephedraceae  
Ephedra fragilis Desf. subsp. fragilis [SERRA, 
1989: 273]  
Pinaceae  
Pinus halepensis Mill. [GANDOGER, 1917: 306]  
P. nigra Arnold subsp. nigra [SERRA, 2007: 99]  
P. pinaster Ait. [BOLÒS & VIGO, 1984: 201]  
P. pinea L. [RIGUAL, 1984: 237]  
P. sylvestris L. [WILLKOMM & LANGE, 1862: 18] ? 
Taxaceae  
Taxus baccata L. [SALVADOR, 1705: 27]  
 
ANGIOSPERMAE-DICOTILEDÓNEAS 
 
Acanthaceae 
Acanthus mollis L. [Banyeres de Mariola, El Sesteret, 
YH0389, 730 m, L. Serra & A. Bort, 23-10-2011, v.v.] 
Aceraceae  
Acer campestre L. [CAVANILLES, 1793: 68] 
A. negundo L. [Alcoi, El Preventori, YH1887, 800 m, L. 
Serra, 15-8-1984, v.v.] 
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A. opalus Mill. subsp. granatense (Boiss.) Font 
Quer & Rothm. [CAVANILLES, 1797: 161] 
Aizoaceae  
Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes [Muro d' Alcoi, 
Racó de Puig, YH 2094, 495 m, L. Serra, A. Bort & P. 
Serra, 7-10-2007, v.v.]  
Amaranthaceae  
Amaranthus albus L. [VAB 86/1718, Alcoi, El 
Baradello, 800 m, J.R. Nebot, 12-10-1986]  
A. blitoides S. Watson [Alfafara, alrededores, YH 
1294, 600 m, L. Serra, A. Bort, S. Serra & X. 
Amorós, 17-8-2000, v.v.] 
A. deflexus L. [DE LA TORRE, 1991: 149] 
A. graecizans L. subsp. silvestris (Vill.) Bre-nan 
[DE LA TORRE, 1991: 149] 
A. hybridus L. [Alcoi, Gormaget, YH2088, 580 m, 
L. Serra, A. Bort & P. Serra, 17-9-2006, v.v.] 
A. retroflexus L. [Alfafara, alrededores, YH12 94, 
600 m, L. Serra, A. Bort, S. Serra & X. Amorós, 
17-8-2000, v.v.] 
Anacardiaceae  
Pistacia lentiscus L. [Alcoi, Barranc del Cinc, 
YH1888, 750 m, L. Serra, 31-8-1985, v.v.] 
P. terebinthus L. [Cocentaina, Mas de Llopis, YH 
1893, 1200 m, L. Serra, 22-7-1986, v.v.] 
Rhus coriaria L. [CONCA & al., 1995: 84] 
Apiaceae  
Anthriscus caucalis M. Bieb. [RIGUAL, 1984: 
322]  
Apium nodiflorum (L.) Lag. [GANDOGER, 1917: 
137] 
Bunium balearicum (Sennen) Mateo & López 
Udias [MA 87282, pr. Foia Ampla, 1200 m, C. 
Pau, 11-6-1896. Probablemente se refiere a esta 
espécie La cita de GANDOGER, 1917: 132, ut 
Conium incrassatum]  
Bupleurum baldense Turra [ROUY, 1881: 161] 
B. fruticescens L. subsp. fruticescens [SAL-
VADOR, 1705: 28] 
B. rigidum L. subsp. rigidum [RIGUAL, 1984: 
323] 
B. rotundifolium L. [Bocairent, Serra Mariola, 
YH1189, J. Oltra & al., 19-5-2009, v.v.]  
Caucalis platycarpos L. [MA 85690, A.J. Ca-
vanilles] 
Conopodium thalictrifolium (Boiss.) Calest. [G. 
ROUY, 1881: 161] 
Daucus carota L. subsp. carota [Banyeres de 
Mariola, pr. Capoll de l'Àliga, YH0488, 900 m, L. 
Serra, A. Bort, S. Serra & X. Amorós, 22-8-2000, 
v.v.] 
Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García 
Martín & Silvestre [FERNÁNDEZ CASAS & 
GAMARRA, 1991: 99] ? 
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. subsp. as-
clepium [ABH 20238, Agres-Cocentaina, 1000 
m, A. Rigual, 1-7-1969] 
Eryngium campestre L. [BOLÒS, 1967: 215] 
Ferula communis L. subsp. catalaunica (Pau ex 
Vic.) Sánchez Cuxart & Bernal [RIGUAL, 1984: 
324] 
Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum 
(Ucria) Bég. [LSH 2151, Alcoi, Barranc del Cinc, 
YH1888, 750 m, L. Serra, 31-8-1985] 
Guillonea scabra (Cav.) Coss. subsp. scabra 
[CÁMARA, 1936: 310] 
Smyrnium olusatrum L. [LSH 9403, Bocairent, 
Castell de Mariola, YH1492, 1000 m, L. Serra, A. 
Bort, M. Salas & F. Francés, 3-4-2011] 
Orlaya daucoides (L.) Greuter [VAB 92/0371, 
Cocentaina, Mas de Llopis, 1100 m, J.R. Nebot, 6-
5-1988] 
Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill [BELDA, BE-
LLOD & RÍOS, 2004: 43] 
Pimpinella espanensis M. Hiroe [Alcoi, Ba-rranc 
del Bou, YH1689, 870 m, L. Serra & A. Bort, 1-
11-1999] 
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrand. [BO-
LÒS & VIGO, 1974: 83] 
Scandix australis L. subsp. australis [VF 808, 
Agres, la Teixera, Rivas Goday, Monasterio, Bor-
ja & al., 29-6-1949] 
S. pecten-veneris L. [Cocentaina, Sant Cristòfol, 
YH2192, 625 m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 4-3-
2007, v.v.] 
Thapsia dissecta (Boiss.) Arán & Mateo [OL-TRA 
& CONCA, 2008: 48] 
T. villosa L. [RIGUAL, 1984: 325] 
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. purpu-rea 
(Ten.) Hayek [ARENAS POSADA & GAR-CÍA 
MARTÍN, 1993: 93] 
T. elongata (Hoffmanns. & Link) Samp. [MA 
85799, 1200 m, C. Pau, 11-6-1896] 
T. leptophylla (L.) Rchb. fil. [RIGUAL, 1984: 
323] 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. [VAL 63412, 
Bocairent, Font del Pla, Sta. Bàrbara, 800 m, tri-
gal, J.R. Nebot, 21-5-1988] 
Apocynaceae  
Nerium oleander L. [Alfafara, Cova de Bolu-mini, 
YH1394, 850 m, L. Serra, 21-10-1984] 
Vinca difformis Pourr. [Agres, Barranc de Mont-
blanc, YH1495, 700 m, L. Serra & A. Bort, 27-12-
2006, v.v.] 
Araliaceae  
Hedera helix L. subsp. helix [BOLÒS, 1967: 207] 
H. helix subsp. rhizomatifera McAllister [LSH 
7257, Agres, Alt de la Cava, YH1594,1100 m, L. 
Serra, J. Pérez & J.J. Izquierdo, 24-4-2003] 
Aristolochiaceae 
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Aristolochia paucinervis Pomel [VAL 66868, 
Bocairent, Plà Aparisi, 900 m, J.R. Nebot, 18-4-
1988] 
A. pistolochia L. [GANDOGER, 1917: 292] 
Asclepiadaceae  
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench [RIGUAL, 
1984: 353] 
Asteraceae  
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. [ROUY, 1881: 
160] 
Andryala integrifolia L. [GANDOGER, 1917: 
197] 
A. ragusina L. [ROUY, 1881: 160] 
Anthemis arvensis L. [GANDOGER, 1917: 176] 
A. tuberculata Boiss. [VAB 910467, Cocentai-na, 
altos de Montcabrer, 1300 m, G. Mateo & J. Ne-
bot, 25-5-1988] 
Arctium minus (Hill) Bernh. [Bocairent, pr. Font 
de la Burra, YH0587, 730 m, L. Serra, N. Lara & 
M. Vives, 12-4-2006, v.v.] 
Artemisia campestris L. subsp. glutinosa (J. Gay 
ex Besser) Batt. [LSH 9915, Bocairent, pr. Mas 
Nou, YH1392, 900 m, L. Serra, A. Bort, R. Orts & 
F. Requena, 27-8-2011] 
A. herba-alba Asso [Alcoi, El Preventori, YH17 
86, 800 m, L. Serra & A. Bort, 19-5-2001, v.v.] 
A. verlotiorum Lamotte [Alcoi, Gormaget, YH20 
88, 580 m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 17-9-
2006, v.v.] 
Aster sedifolius L. [Muro d'Alcoi, Font de la Que-
brantà, YH1995, 675 m, L. Serra & A. Bort, 11-
12-2011, v.v.] 
A. squamatus (Spreng.) Hieron. [Alcoi, Barranc 
del Bou, YH1689, 870 m, L. Serra & A. Bort, 1-
11-1999, v.v.] 
Atractylis cancellata L. [Alcoi, pr. Baradello, 
YH1588, 920 m, L. Serra & al., 21-7-2001, v.v.] 
A. humilis L. [BOLÒS, 1967: 215] 
Bellis annua L. subsp. annua [VAL 55153, Bo-
cairent, Maserra, J.R. Nebot, 19-3-1987] 
B. sylvestris Cyr. [Cocentaina, Foia Ampla, YH 
1793, 1050 m, L. Serra, 22-11-1987, v.v.] 
Bombycilaena erecta (L.) Smolj. [RIGUAL, 
1984: 367, ut Filago germanica var. micropodi-
oides] 
Calendula arvensis L. [Cocentaina, pr. Cantera 
Botella, YH2190, 550 m, L. Serra & A. Bort, 23-
2-2000, v.v.] 
C. officinalis L. [Bocairent, ermita de Sant Jaume, 
YH0892, 700 m, L. Serra, A. Bort & X. Amorós, 19-3-
2007, v.v.] 
Carduncellus monspelliensium All. [ROUY, 
1881: 161] 
Carduus assoi (Willk.) Pau subsp. assoi [ROUY, 
1881: 161, ut C. granatensis] 
C. assoi subsp. hispanicus (Franco) Devesa &  
Talavera [DEVESA, 1981: 69] 
C. tenuiflorus Curtis [LSH 129, Agres, El Recin-
gle, YH1694,1220 m, L. Serra, A. Bort, M. Serra 
& J. Catalá, 6-7-1997] 
Carlina hispanica Lam. subsp. hispanica [DE 
LA TORRE, 1991: 336] 
C. lanata L. [CAVANILLES, 1797: 161] 
Carthamus lanatus L. subsp. lanatus [Alcoi, 
Gormaget,YH2088, 580 m, L. Serra, A. Bort & P. 
Serra, 17-9-2006, v.v.] 
C. tinctorius L. [DE LA TORRE, 1991: 166] 
Catananche caerulea L. [SALVADOR, 1705: 28, 
ut Stoebe plantaginis folio] 
Centaurea aspera L. subsp. aspera [GANDO-
GER, 1917: 164, ut C. alophium] 
C. aspera subsp. stenophylla (Dufour) Nyman 
[RIGUAL, 1984: 363, ut var. subinermis] 
C. calcitrapa L. [GANDOGER, 1917: 164] 
C. collina L. [GANDOGER, 1917: 165, ut C. ce-
phalariifolia] 
C. dracunculifolia Dufour [LSH 9895, Bocai-rent, 
Santa Bàrbera, YH0991, 852 m, L. Serra & al., 15-
8-2011] 
C. mariolensis Rouy [ROUY, 1881: 161] 
C. melitensis L. [Cocentaina, Montcabrer, YH 
1893, 1300 m, L. Serra & J. Pérez, 12-6-2002, 
v.v.] 
C. ornata Willd. subsp. ornata [VAL 308, El 
Serral, Rivas, Monasterio, Borja & Mansanet, 28-
6-1949] 
C. pullata L. [ROUY, 1881: 160] 
C. spachii Sch. Bip. ex Willk. [BLANCA, 1981: 
160, ut C. dufourii var. humilis] 
C. triumfetti All. subsp. lingulata (Lag.) Dostál 
[CÁMARA, 1942: 337, ut C. lingulata] 
C. × pouzinii DC. [aspera × calcitrapa] [RI-
GUAL, 1984: 363] 
Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál [RI-
GUAL, 1984: 363] 
Chondrilla juncea L. [GANDOGER, 1917: 197] 
Cichorium intybus L. [GANDOGER, 1917: 198] 
Cirsium arvense (L.) Scop. [GANDOGER, 1917: 
168] 
C. echinatum (Desf.) DC. [Agres, pr. Mas de la 
Foia Ampla, YH1693, 1070 m, L. Serra & A. 
Bort, 26-6-2011, v.v.] 
C. monspessulanum (L.) Hill subsp. ferox (Coss.) 
Talavera [GANDOGER, 1917: 169] 
C. odontolepis Boiss. ex DC. [ABH 20245, Agres-
Cocentaina, 1000 m, A. Rigual, 1-7-1969] 
C. valentinum Porta [PORTA, 1892: 141] 
C. vulgare (Savi) Ten. [GANDOGER, 1917: 198, 
ut C. lanceolatum] 
Coleostephus myconis (L.) Rchb. fil. [BARNA-
DES, 1785: 8, ut Chrysanthemum myconis] 
Conyza bonariensis (L.) Cronquist  [LSH 8197, Muro  
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d'Alcoi, La Plana, YH2194, 460 m, L. Serra, A. Bort & P. 
Serra, 7-10-2007] 
C. canadensis (L.) Cronquist [VAL 72941, Bo-cairent, 
Font de la Coveta, 700 m, J.R. Nebot & J. L. Solanas, 22-
10-1988] 
C. sumatrensis (Retz) E. Walker [Alcoi, El Salt, YH1685, 
700 m, L. Serra & A. Bort, 13-10-2007, v.v.] 
Crepis albida Vill. [FONT QUER, 1935: 80] 
C. foetida L. subsp. foetida [RIGUAL, 1984: 366] 
C. pulchra L. [VAB 89/3077, Alcoi, pr. Soterra-ni, 
800 m, J.R. Nebot, 4-6-1988] 
C. vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) 
Thell. ex Schinz & R. Keller [VAL 66834, Bo-
cairent, nacimiento del Vinalopó, 700 m, J.R. 
Nebot, 10-4-1988] 
Crupina crupinastrum (Moris) Vis. [GANDO-
GER, 1917: 170] 
C. vulgaris Pers. ex Cass. [ABH 13059, Cocen-
taina, pr. Penya Banyada, YH2092, 700 m, J.C. 
Cristóbal, 4-6-1995] 
Cynara cardunculus L. [Agres, YH1595, 700 m, 
L. Serra, 22-11-1987, v.v.] 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter [LSH 1698, Al-coi, 
Barranc del Sint, YH1888, 750 m, L. Serra, 31-8-
1985] 
Echinops ritro L. [BOLÒS, 1967: 216] 
E. strigosus L. [Cocentaina, pr. Font de Prats, 
YH1792, 1070 m, L. Serra & M. Vives, 8-7-2011, 
v.v.] 
Erigeron acer L. [DE LA TORRE, ALCARAZ & 
SERRA, 1996: 75] 
E. karvinskianus DC. [ABH 13589, Alcoi, Els Llansols, 
600 m, A. Albero, 16-4-1995] 
Eupatorium cannabinum L. [LSH 1695, Bocai-
rent, nacimiento del Vinalopó, YH0688, 800 m, L. 
Serra, 9-10-1988] 
Filago pyramidata L. [GANDOGER, 1917: 183, 
ut F. germanica] 
Galactites duriaei Spach ex Durieu [ROUY, 
1881: 162] 
G. tomentosa Moench [ROUY, 1881: 160] 
Gnaphalium luteo-album L. [GANDOGER, 
1917: 185] 
Hedypnois cretica (L.) Dum.-Cours. [VAL 63418, 
Bocairent, ermita de Sant Jaume, 700 m, J.R. Ne-
bot, 21-5-1988] 
Helianthus tuberosus L. [Bocairent, río Vinalopó, pr. 
Font de La Burra, YH0587, 730 m, A. Conca & M. Mico, 
13-9-2011, v. v.] 
Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. subsp. 
serotinum (Boiss.) P. Fourn. [WILLKOMM & 
LANGE, 1870: 60, ut H. italicum] 
H. stoechas (L.) Moench [GANDOGER, 1917: 
185] 
Hieracium aragonense Scheele [VAL 51676, 
Bocairent, 1100 m, roquedos calizos, G. Mateo & 
R. Figuerola, 27-6-1985] 
H. glaucinum Jord. [CONCA & al., 1995: 93] 
H. loscosianum Scheele [ROUY, 1881: 161] 
Hypochoeris radicata L. [GANDOGER, 1917: 
203] 
Inula conyza DC. [GANDOGER, 1917: 186] 
I. montana L. [MATEO & FIGUEROLA, 1986: 
186] 
I. salicina L. [CAVANILLES, 1797: 161] 
Jasonia glutinosa (L.) DC. [BOLÒS, 1967:179] 
J. tuberosa (L.) DC. [VAB 90/0524, Cocentaina, 
altos del Montcabrer, 1200 m, J.R. Nebot, 10-9-
1989] 
Jurinea humilis (Desf.) DC. [ROUY, 1881: 161] 
Lactuca serriola L. [Banyeres de Mariola, Ca-poll 
de l'Àliga, YH0489, 950 m, L. Serra, A. Bort, S. 
Serra & X. Amorós, 22-8-2000] 
L. tenerrima Pourr. [ROUY, 1881: 161] 
L. viminea (L.) F.W. Schmidt subsp. ramosis-
sima (All.) Bonnie [INSA & VIDAL, 1989: 113, 
ut L. viminea] 
L. virosa L. [Agres, Barranc del Racó del Cirer, 
YH1593, 1070 m, L. Serra & A. Bort, 26-6-2011, 
v.v.] 
Leontodon longirrostris (Finch & P. D. Sell) 
Talavera [GANDOGER, 1917: 210, ut Thrincia 
hispida]  
Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heywood subsp. 
virescens (Pau) Heywood [PORTA, 1892: 138, 
ut Pyrethrum sulphureum] 
Leucanthemum gracilicaule (Dufour) Pau 
[ROUY, 1881: 161, ut Chrysanthemum gracili-
caule]  
Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet & 
Barratte subsp. paludosum [ROUY, 1881: 161, 
ut Hymenostemma fontanesii] 
Leuzea conifera (L.) DC. [GANDOGER, 1917: 
172] 
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. [IN-
SA & VIDAL, 1989: 113] 
Onopordum acaulon L. subsp. acaulon [ROUY, 
1881: 161] 
O. macracanthum Schousb. subsp. micropte-
rum (Pau) Mateo & M. B. Crespo [VAL 72939, 
Bocairent, Font de la Coveta, 740 m, J.R. Nebot, 
27-9-1987] 
O. nervosum Boiss. [DE LA TORRE, 1991: 223, 
ut O. nervosum subsp. castellanum] 
Pallenis spinosa (L.) Cass. [GANDOGER, 1917: 
188, ut P. aurea] 
Phagnalon rupestre (L.) DC. [VAB 90/0131, 
Alcoi, Serelles, YH18, 600 m, J.R. Nebot, 20-5-
1988] 
P. saxatile (L.) Cass. [Alcoi, pr. El Castellar, YH 
1785, 680 m, L. Serra, C. Dolz & J. L. Cortés, 18-
3-1999] 
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P. sordidum (L.) Rchb. [RIGUAL, 1984: 372] 
Picnomon acarna (L.) Cass. [Banyeres de Ma-
riola, Capoll de l'Àliga, YH0489, 950 m, L. Se-rra, 
A. Bort, S. Serra & X. Amorós, 22-8-2000] 
Picris echioides L. [Alcoi, barranc del Cint, YH 
1887, 650 m, L. Serra & al., 10-9-2006] 
P. hispanica (Willd.) P.D. Sell. [VAB 900130, 
Alcoi, pr. Soterrani, YH18, 900 m, J.R. Nebot, 4-
6-1988] 
Pilosella portae (T. Durand & B. D. Jackson) 
Mateo & Greuter [ROUY, 1881: 162, ut Hiera-
cium macranthum]  
P. pseudopilosella (Ten.) J. Soják [GANDO-GER, 
1917: 201, ut Hieracium pilosella] 
P. tardans (Peter) J. Soják [VAB 91/0555, Co-
centaina, altos del Montcabrer, YH19, 1300, J.R. 
Nebot, 20-7-1987, ut Hieracium tardans] 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. [Agres, Molí 
Mató, YH1494, 850 m, L. Serra & al., 24-9-1998] 
Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Samp. [GAN-
DOGER, 1917: 205, ut Picridium intermedium] 
Reichardia tingitana (L.) Roth [LSH 8203, Mu-ro 
d'Alcoi, la Plana, YH2194, 460 m, L. Serra, A. 
Bort & P. Serra, 7-10-2007] 
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. [Bocairent, 
Barranc del Racó del Cirer, YH1493, 940 m, L. 
Serra, 25-6-2011] 
Santolina chamaecyparissus L. subsp. squa-
rrosa (DC.) Nyman [ROUY, 1881: 167, ut S. 
squarrosa] 
Scolymus hispanicus L. [GANDOGER, 1917: 
207] 
Scorzonera angustifolia L. [ROUY, 1881: 161, ut 
S. graminifolia var. major] 
S. hispanica L. [Cocentaina, hacia el Montca-brer, 
YH1794, 1200 m, L. Serra & J. Pérez, 12-6-2002, 
v.v.] 
S. laciniata L. [LSH 9552, Bocairent, pr. Font de 
Mariola, YH1391, 890 m, L. Serra & A. Bort, 8-5-
2011] 
Senecio gallicus Chaix [VAB 87/2198, Alcoi, El 
Soterroni, YH18, 900 m, J.R. Nebot, 1-11-1987] 
S. malacitanus Huter [Cocentaina, pr. Mas de la 
Penya, YH2091, 700 m, L. Serra, A. Bort, R. Orts 
& F. Requena, 9-1-2011, v.v.] 
S. minutus (Cav.) DC. [GANDOGER, 1917: 193] 
S. vulgaris L. [GANDOGER, 1917: 194] 
Serratula flavescens (L.) Poir. subsp. leucan-tha 
(Cav.) Cantó & M. Costa [BOLÒS & VIGO, 
1996: 909] 
S. nudicaulis (L.) DC. [Alcoi, pr. Barranc de 
Bocairent, YH1388, 880 m, L. Serra Cremades, A. 
Bort & L. Serra, 11-3-2001, v.v.] 
S. pinnatifida (Cav.) Poir. [CAVANILLES, 1793: 
68] 
Silybum marianum (L.) Gaertn. [Banyeres de Ma- 
riola, Capoll de l'Àliga, YH0489, 950 m, L. Serra, 
A. Bort, S. Serra & X. Amorós, 22-8-2000, v.v.] 
Solidago virgaurea L. [CAVANILLES, 1793: 68] 
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper [Cocen-
taina, Barranc de Fontanelles, YH2193, 520 m, L. 
Serra, A. Bort & L. Serra Cremades, 18-11-2007, 
v.v.] 
S. asper subsp. glaucescens (Jord.) Ball [VAB 
90/0129, Alcoi, pr. Soterrani, YH18, 850 m, J.R. 
Nebot, 4-6-1988, ut S. glaucescens] 
S. maritimus L. subsp. aquatilis (Pourr.) Ny-man 
[GANDOGER, 1917: 208, ut S. aquatilis] 
S. oleraceus L. [GANDOGER, 1917: 208] 
S. tenerrimus L. [ROUY, 1881: 161] 
Staehelina dubia L. [CAVANILLES, 1797: 161] 
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. [VAL 
51658, Bocairent, YH19, 1100 m, G. Mateo & R. 
Figuerola, 27-6-1985]  
Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. [RIGUAL, 
1984: 374] 
T. obovatum (Willd.) DC. [VAN SOEST, 1954: 
11, ut T. obovatum subsp. ochrocarpum] 
T. pyropappum Boiss. & Reut. [ROUY, 1881: 162, 
ut T. tomentosum] 
T. tarraconense Sennen [GANDOGER, 1917: 55, 
ut T. dens-leonis] 
T. vulgare (Lam.) Schrank [LSH 6228, Alcoi, 
Barranc de la Coveta Fumà, YH1388, 880 m, 
L.Serra, A. Bort & L. Serra Cremades, 11-3-2001] 
Tragopogon crocifolius L. [LSH 9453, Agres, bc. 
del Racó del Cirer, YH1593, 1070 m, L. Serra & 
A. Bort, 26-6-2011] 
T. dubius Scop. [Alcoi, El Baradello, YH1787, 810 
m, L. Serra & A. Bort, 19-5-2001, v.v.] 
T. porrifolius L. [VAL 66853, Bocairent, naci-
miento del Vinalopó, YH08, 700 m, J.R. Nebot, 
25-6-1988] 
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. 
Schmidt [DE LA TORRE, 1991: 262] 
U. picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt [PAU, 
1905: 19, ut Tragopogon picroides] 
Xanthium spinosum L. [Muro d'Alcoi, Antiga Via 
Txixarra, YH2196, 450 m, L. Serra, A. Bort, L. 
Serra & P.Serra, 20-1-2008, v.v.] 
X. strumarium L. subsp. cavanillesii (Schouw) 
D. Löve & P. Dansereau [DE LA TORRE, 1991: 
438] 
Xeranthemum inapertum (L.) Mill. [ROUY, 
1881: 161] 
Balsaminaceae 
Impatiens balfourii Hool. fil. [SERRA, 2007: 583] 
Betulaceae  
Corylus avellana L. [BARCELÓ & al., 1996: 74] 
Boraginaceae  
Aegonychon purpurocaeruleum (L.) J. Holub  
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[LSH 1772, Bocairent, nacimiento del Vinalopó, 
YH0688, 800 m, L. Serra, 3-5-1987] 
Anchusa italica Retz. [LUQUE, 1983: 90, ut A. 
azurea] 
Asperugo procumbens L. [Alcoi, YH1488, J. 
Oltra & al., 19-5-2009, v.v.] 
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston subsp. 
arvensis [RIGUAL, 1984: 329, ut Li-thospermum 
arvense] 
B. arvensis subsp. gasparrinii (Heldr. ex Guss.) 
R. Fernandes [DE LA TORRE, 1991: 420] 
Cynoglossum cheirifolium L. subsp. cheirifolium 
[PAU, 1898: 445] 
C. cheirifolium L. subsp. heterocarpum (Kun-ze) 
Font Quer [ROUY, 1881:162, ut C. arunda-num 
var. mariolense] 
C. creticum Mill. [VAL 76417, Bocairent, Ba-
rranquet de Giner, YH08, J.R. Nebot, 19-5-1988] 
Echium asperrimum Lam. [Bocairent, El No-
gueral, YH0692, 650 m, L. Serra, A. Bort & P. 
Serra, 14-8-2011] 
E. creticum L. subsp. coincyanum (Lacaita) R. 
Fern. [GANDOGER, 1917: 236] 
Heliotropium europaeum L. [Agres, Barranc del 
Molí, YH1796, 700 m, L. Serra, 25-7-1987, v.v.] 
Lithodora fruticosa (L.) Griseb. [ROUY, 1881: 
161, ut Lithospermum fruticosum] 
Myosotis arvensis (L.) Hill [BARNADES, 1785: 
8, ut M. scorpioides var. palustris] 
M. ramosissima Rochel subsp. ramosissima [VAB 
88/6751, Agres, la Teixera, YH19, 1200 m, J.R. 
Nebot, 6-6-1988] 
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston [LUQUE 
& VALDÉS, 1984: 337] 
Symphytum tuberosum L. [VAL 55180, Bo-
cairent, pr. La Maserra, YH09, olmedas, J.R. Ne-
bot, 19,-3-1987] 
Brassicaceae  
Aethionema marginatum (Lapeyr.) Thell. [RO-
UY, 1881: 161, ut A. ovalifolium] 
Alyssum alyssoides (L.) L. [RIGUAL, 1984: 285] 
A. montanum L. [PAU, 1898: 419] 
A. serpyllifolium Desf. [COLMEIRO, 1885: 152] 
A. simplex Rudolphi [PAU, 1898: 419, ut A. cam-
pestre] 
Arabis auriculata Lam. [GANDOGER, 1917: 14] 
A. hirsuta (L.) Scop. [GANDOGER, 1917: 15, ut A. sagit-
tata] ? 
A. parvula Dufour ex DC. [SERRA, 2007: 315] 
A. planisiliqua (Pers.) Rchb. [VAL 58317, Bocai-
rent, YH08, 760 m, Torró, 1-5-1988] 
Biscutella auriculata L. [VAB 86/1755, Alcoi, 
Serelles, YH18, 650 m, J.R. Nebot, 25-3-1986] 
B. dufourii Mateo & M.B. Crespo [CRESPO & 
HERRERO-BORGOÑÓN, 1999: 67] 
B. montana Cav. [GANDOGER, 1917: 16, ut B. 
megacarpea] 
B. riberensis (O. Bolòs & Masclans) Mateo & M. 
B. Crespo [FERNÁNDEZ CASAS, 1996: 204] 
B. rosularis Boiss. & Reut. [CÁMARA, 1936: 
310] 
B. stenophylla Dufour subsp. stenophylla [WIL-
LKOMM & LANGE, 1880: 764] 
Brassica fruticulosa Cyr. subsp. cossoniana 
(Boiss. & Reut.) Maire [LSH 8267, Cocentaina, 
pr. Benifleta, YH2290, 540 m, L. Serra & A. Bort, 
27-1-2008] 
B. fruticulosa subsp. fruticulosa [LSH 8043, 
Bocairent, urbanización Pinatell, YH1292, 920 m, 
L. Serra, A. Bort & M. Salas, 29-4-2007] 
B. repanda (Willd.) DC. subsp. blancoana (Bo-
iss.) Heywood [ROUY, 1881: 162, ut Diplotaxis 
brassicoides] 
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. [LSH 9529, 
Bocairent, Font de Mariola, YH1391, 900 m, L. 
Serra & A. Bort, 24-4-2011] 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. [RIGUAL, 
1984: 288] 
Cardamine hirsuta L. [RIGUAL, 1984: 288] 
Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba [Bo-
cairent, proximidades del pueblo, YH0793, 620 m, 
L. Serra, A. Bort & X. Amorós, 19-3-2007, v.v.] 
Carrichtera annua (L.) DC. [VAB 90/0215, 
Alcoi, Els Llençols, YH18, 650 m, J.R. Nebot, 20-
3-1988] 
Clypeola jonthlaspi L. subsp. jonthlaspi [GAN-
DOGER, 1917: 19] 
C. jonthlaspi subsp. microcarpa (Moris) Ar-cang. 
[ROUY, 1881: 161, ut C. microcarpa] 
Conringia orientalis (L.) Dumort. [VAB 92/ 
0350, Cocentaina, Mas de Llopis, YH19, 1100 m, 
J.R. Nebot, 6-5-1988] 
Crambe hispanica L. subsp. glabrata (DC.) 
Cout. [LSH 8789, Alcoi, Barranc del Sint, YH 
1887, 700 m, J.I. Peris, 5-4-2003] 
Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoi-des 
[GANDOGER, 1917: 20] 
D. viminea (L.) DC. [LSH 9360, Muro d'Alcoi, pr. 
Barranc de la Boronà, YH2094, 520 m, L. Serra & 
A. Bort, 20-3-2011] 
D. virgata (Cav.) DC. subsp. virgata [VAB 86/ 
1958, Alcoi, El Teular, YH18, 600 m, J.R. Nebot, 
23-3-1986] 
Draba hispanica Boiss. subsp. hispanica [SAL-
VADOR, 1705: 28, ut Sedum montanum hirsutum 
luteum] 
D. muralis L. [GANDOGER, 1917: 20] ? 
Erophila verna (L.) Chevall. [GANDOGER, 1917: 
21] 
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Eruca vesicaria (L.) Cav. [LSH 1489, Cocen-
taina, Gormaig, YH28, 650 m, J.R. Nebot & L. 
Serra, 21-3-1987] 
Erucastrum virgatum C. Presl subsp. brachy-
carpum (Rouy) Gómez Campo [Agres, YH16 94, 
1220 m, L. Serra, 6-7-1997, v.v.] 
Erysimum cheiri (L.) Crantz [Cocentaina, Sant Cristòfol, 
YH2192, 625 m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 4-3-2007, 
v.v.] 
E. gomezcampoi Polatschek [CAVANILLES, 
1797: 161, ut E. pyrenaicum] 
E. incanum Kunze subsp. mairei (Sennen & 
Mauricio) Nieto Fel. [POLATSCHEK, 1979: 340] 
Hesperis laciniata All. [PAU, 1898: 419] 
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. [Alcoi, YH 
1488, J. Oltra & al., 19-5-2009, v.v.] 
Hormathophylla lapeyrouseana (Jord.) P. 
Küpfer [VAB 870217, Cocentaina, altos de 
Montcabrer, YH1893, 1300 m, G. Mateo, 25-5-
1987] 
Hormathophylla spinosa (L.) P. Küpfer [CA-
VANILLES, 1800: 191, ut Alyssum spinosum] 
Hornungia petraea (L.) Rchb. subsp. petraea 
[ROUY, 1881: 161, ut Hutchinsia petraea var. 
granatensis] 
Iberis carnosa Willd. subsp. hegelmaieri (Willk.) 
Moreno [SALVADOR, 1705: 28, ut Thlaspi 
fruticosum leucoji folio latifolium] 
I. pectinata Boiss. & Reut. [Bocairent, YH1189, J. 
Oltra & al., 19-5-2009, v.v.] 
I. saxatilis L. subsp. cinerea (Poir.) Font Quer 
[CÁMARA, 1936: 310, ut I. subvelutina] 
Lepidium graminifolium L. [Agres, Barranc del 
Molí, YH1796, 700 m, L. Serra, 25-7-1987, v.v.] 
L. hirtum (L.) Sm. [BARNADES, 1785: 8, ut 
Thlaspi hirtum] 
Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima 
[RIGUAL, 1984: 285, ut Alyssum mariti-mum] 
Lunaria annua L. subsp. annua [JUAN, SERRA, 
CRISTÓBAL & CRESPO, 1995: 112] 
Matthiola fruticulosa (L.) Maire subsp. fruti-
culosa [ROUY, 1881: 162, ut M. tristis] 
Moricandia arvensis (L.) DC. [ROUY, 1881: 
160] 
Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. thracica 
(Velen.) Bornm. [GANDOGER, 1917: 26] 
Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. rugosum 
[ROUY, 1881: 160] 
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek [LSH 
1503, Alcoi, Barranc de Soler, YH1886, 600 m, L. 
Serra, 27-3-1987] 
Sinapis arvensis L. [MATEO & NEBOT, 1989: 
94] 
Sisymbrium crassifolium Cav. subsp. laxiflorum 
(Boiss.) O. Bolòs & Vigo [WILLKOMM, 1893: 
299, ut S. laxiflorum] 
S. erysimoides Desf. [VAB 911443, Muro d' 
Alcoi, La Quebrantà, YH29, J.R. Nebot, 30-4-
1988] 
Sisymbrium irio L. [LSH 6232, Alcoi, Barranc de 
Bocairent, YH1388, 880 m, L.Serra 5703, A. Bort 
& L. Serra Cremades, 11-3-2001] 
Sisymbrium orientale L. [VAB 861753, Alcoi, El 
Preventori, YH18, 700 m, J.R. Nebot, 23-3-1986] 
Thlaspi perfoliatum L. [RIGUAL, 1984: 292] 
Buxaceae  
Buxus sempervirens L. [SERRA, 2007: 527] 
Cactaceae  
Opuntia imbricata (Haw.) DC. [Cocentaina, ermita de Santa 
Bàrbara, YH2291, 500 m, L. Serra & A. Bort, 2-1-2011, 
v.v.] 
O. linguiformis Griff. [Muro d'Alcoi, Barranc de la Que-
brantada, YH2195, 450 m, L. Serra, A. Bort, L. Serra & 
P. Serra, 20-1-2008, v.v.] 
O. maxima Mill. [Cocentaina, barranc de Fontanelles, YH 
2193, 520 m, L. Serra, A. Bort & L. Serra Cremades, 18-
11-2007, v.v.] 
O. subulata (Mühlenpfordt) Engelm. [Cocentaina, ermita 
Santa Bàrbara, YH2291, 500 m, L. Serra & A. Bort, 2-1-
2011, v.v.] 
Campanulaceae  
Campanula affinis Schult. [CAVANILLES, 1793: 
68] ? 
C. erinus L. [VAB 910676, Alcoi, Serelles, YH18, 
620 m, J.R. Nebot, 2-5-1987] 
C. rapunculus L. [GANDOGER, 1917: 214] 
C. rotundifolia L. subsp. aitanica Pau ex O. 
Bolòs & Vigo [WILLKOMM & LANGE, 1870: 
292, ut C. hispanica] 
C. semisecta Murb. [CÁMARA, 1942: 336, ut C. 
dichotoma var. angustifolia] 
Jasione foliosa Cav. [CAVANILLES, 1793: 38] 
J. montana L. [VAL 73168, Bocairent, Plà d’ 
Aparici, YH09, 900 m, J.R. Nebot, 6-5-1988] 
Legousia hybrida (L.) Delarbre [VAB 920357, 
Cocentaina, Mas de Llopis, YH19, 1100 m, J.R. 
Nebot, 6-5-1988] 
L. scabra (Lowe) Gamisans [VAL 73167, Bo-
cairent, YH09, 620 m, J.R. Nebot, 3-5-1987] 
Trachelium caeruleum L. subsp. caeruleum 
[GANDOGER, 1917: 217] 
Cannabaceae 
Humulus lupulus L. [LSH 7266, Bocairent, río 
Vinalopó, YH0688, 770 m, L. Serra & J.I. Peris, 
16-10-2003] 
Caprifoliaceae  
Lonicera etrusca G. Santi [Alfafara, Cova de 
Bolumini, YH1394, 850 m, L. Serra, 21-10-1984, 
v.v.] 
L. implexa Aiton [Alfafara, Cova de Bolumini, 
YH1394, 850 m, L. Serra, 21-10-1984, v.v.] 
L. japonica Thunb. [Cocentaina, Barranc de Pontanelles,  
YH2092, 700 m, L. Serra, A. Bort & X. Amorós, 24-2-
2002, v.v.] 
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L. periclymenum L. subsp. hispanica (Boiss. & 
Reut.) Nyman [GANDOGER, 1917: 147, ut L. 
periclymenum] 
Sambucus ebulus L. [Bocairent, pr. Casa de 
l'Alboret, YH0993, 650 m, L. Serra, A. Bort, P. 
Serra & G. Amoròs, 4-8-2007, v.v.] 
S. nigra L. subsp. nigra [Alcoi, riu Barxell, 
YH1585, 750 m, L. Serra, 7-7-1984, v.v.] 
Viburnum tinus L. [COLMEIRO, 1887: 8, ut V. 
lantana] 
Caryophyllaceae  
Agrostemma githago L. [ROUY, 1881: 160] 
Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp. aggregata 
[SALVADOR, 1705: 28, ut Caryophyllus saxati-
lis, ericae foliis, umbellatis corymbis] 
A. aggregata subsp. pseudoarmeriastrum (Ro-
uy) G. López & Nieto Feliner [VAL 51672, Bo-
cairent, Sª Mariola, YH19, 1100 m, G. Mateo & R. 
Figuerola, 27-6-1985] ? 
A. armerina Bory subsp. armerina [PORTA, 
1892: 118] ? 
A. grandiflora L. subsp. grandiflora [CAVA-
NILLES, 1793: 38, ut A. juniperina] 
A. leptoclados (Rchb.) Guss. [LSH 8042, Bocairent, 
Camí de la Boquera, YH1190, 910 m, L. Serra & 
M. Salas, 29-4-2007] 
A. modesta Dufour subsp. modesta [PAU, 1898: 
429] 
A. montana L. subsp. intricata (Ser.) Pau [Agres, 
Font de l'Anficoset, YH1795, 750 m, L. Serra, J. 
Pérez & J. Rubio, 4-8-2003, v.v.] 
A. obtusiflora G. Kunze subsp. obtusiflora 
[ROUY, 1881: 161] ? 
A. serpyllifolia L. [PAU, 1898: 429] 
Bufonia paniculata F. Dubois ex Delarbre [GAN-
DOGER, 1917: 45] 
B. perennis Pourr. subsp. tuberculata (Losc.) 
Malag. [BOLÒS, 1967: 206, ut B. tuberculata] 
Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers. 
subsp. brachypetalum [PAU, 1898: 429] 
C. glomeratum Thuill. [GANDOGER, 1917: 46, ut 
C. viscosum] 
C. gracile Dufour [PAU, 1898: 429, ut C. riaei] 
C. pumilum Curtis [VAB 900038, Agres, Molí 
Mató, YH19, 780 m, J.R. Nebot, 3-5-1987] 
C. semidecandrum L. [VAL 76276, Bocairent, Plà 
d’Aparici, YH19, J.R. Nebot, 18-4-1988] 
Dianthus broteri Boiss. & Reut. subsp. valen-
tinus (Willk.) Rivas Mart. & al. [CÁMARA, 
1936: 311] 
D. hispanicus Asso subsp. contestanus M.B. 
Crespo & Mateo [ROUY, 1881: 161, ut D. hispa-
nicus] 
D. pungens L. subsp. brachyanthus (Boiss.) Ber- 
nal & al. [ROUY, 1881: 162, ut D. brachyanthus 
var. montanus] 
D. turolensis Pau [NEBOT & MATEO, 1993: 135] 
Herniaria cinerea DC. [VAL 66774, Bocairent, 
Font del Pla, Sta.Bàrbara, YH09, 800 m, J.R. Ne-
bot, 21-5-1988] 
Holosteum umbellatum L. [MATEO & NEBOT, 
1988: 308] 
Minuartia campestris Loefl. ex L. subsp. cam-
pestris [RIGUAL, 1984: 274] 
M. dichotoma Loefl. ex L. [MATEO & NEBOT, 
1988: 360] 
M. hybrida (Vill.) Schischkin subsp. hybrida 
[PAU, 1898: 430, ut Alsine tenuifolia f. glandu-
losa] 
M. mediterranea (Ledeb. ex Link) K. Maly [GAN-
DOGER, 1917: 43, ut Alsine viscosa] 
M. montana Loefl. ex L. subsp. montana [RI-
GUAL, 1984: 274] 
Paronychia aretioides Pourr. ex DC. [ROUY, 
1881: 1610] 
P. argentea Lam. [PAU, 1898: 434, ut var. mon-
tana] 
Paronychia capitata (L.) Lam. subsp. capitata 
[ROUY, 1881: 161] 
P. kapela (Hacq.) A. Kerner subsp. kapela [RI-
GUAL, 1984: 275, ut var. serpyllifolia] 
P. suffruticosa (L.) DC. subsp. suffruticosa 
[VAL 51673, Bocairent, Sª Mariola, YH19, 1000 
m, G. Mateo & R. Figuerola, 27-6-1985] 
Petrorhagia dubia (Raf.) G. López & Romo [LSH 
9455, Agres, Barranc del Racó del Cirer, YH1593, 
1070 m, L. Serra & A. Bort, 26-6-2011] 
P. prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood [VAL 
54738, Bocairent, Mas dels Arbres, YH19, J.R. 
Nebot, 8-12-1986] 
P. saxifraga (L.) Link [PAU, 1898: 427, ut Tunica 
saxifraga] 
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetra-
phyllum [LSH 9368, Muro d'Alcoi, pr. Barranc 
de la Boronà, YH2094, 520 m, L. Serra & A. Bort, 
20-3-2011] 
Sagina apetala Ard. [VAL 72964, Bocairent, Plà 
d'Aparici, YH19, 900 m, J.R. Nebot, 18-4-1988] 
Saponaria officinalis L. [MATEO & NEBOT, 
1988: 309] 
Scleranthus delortii Gren. [VAL 73154, Bocai-
rent, Plà d'Aparici, YH19, 900 m, J.R. Nebot, 18-
4-1988] 
S. polycarpos L. [VAL 73153, Bocairent, Plà 
d'Aparici, YH19, 900 m, J.R. Nebot, 18-4-1988] 
Silene colorata Poir. [GANDOGER, 1917: 55, ut 
S. saxicola] 
S. conica L. subsp. conica [PAU, 1898: 427] 
S. latifolia Poir. [GANDOGER, 1917: 49, ut Me- 
landrium macracarpum] 
S. mellifera Boiss. & Reut. [FONT QUER, 1935: 
81] 
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S. nocturna L. [VAB 910476, Agres, Font del Molí 
Mató, YH19, 700 m, G. Mateo & J. Nebot, 25-5-
1988] 
S. rubella L. subsp. segetalis (Dufour) Nyman 
[LSH 2170, Cocentaina, Gormaig, YH28, 650 m, 
L. Serra 501 & J.R. Nebot, 21-3-1987] 
S. saxifraga L. [SALVADOR, 1705: 28, ut Ca-
ryophyllus saxifragus] 
S. secundiflora Otth [ROUY, 1881: 162, ut S. 
glauca] 
S. tridentata Desf. [VAL 63391, Bocairent, pr. Plà 
d'Aparici, YH19, 900 m, J.R. Nebot, 18-4-1988] 
S. vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata 
(Guss.) Hayek– [MA 368307, A. Rigual, 8-7-
1958, ut S. cucubalus] 
S. vulgaris subsp. vulgaris [GANDOGER, 1917: 
53, ut S. inflata] 
Spergula pentandra L. [VAL 66777, Bocairent, 
Plà d'Aparici, YH18, 900 m, J.R. Nebot, 18-4-
1988] 
Stellaria media (L.) Vill. [LSH 7551, Cocentaina, 
altos del Montcabrer, YH1893, 1360 m, L.Serra & 
al., 10-5-2004] 
S. pallida (Dumort.) Piré [GANDOGER, 1917: 57, 
ut S. apetala] 
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert [VAB 
900119, Alcoi, Barranc del Sint, YH18, 600 m, 
J.R. Nebot, 20-5-1988] 
Velezia rigida Loefl. ex L. [VAL 66785, Bocai-
rent, Pla de Bodí, YH19, 900 m, G. Mateo & J.R. 
Nebot, 25-5-1987] 
Chenopodiaceae  
Atriplex patula L. [DE LA TORRE, 1991: 437]  
Bassia scoparia (L.) Voss subsp. scoparia 
[Banyeres de Mariola, El Sesteret, YH0389, 730 
m, L. Serra & A. Bort, 23-10-2011, v.v.] 
Beta vulgaris L. [Alcoi, pr. El Salt, YH1685, 630 
m, L. Serra, A.Bort, L.Serra Cremades & P.Serra, 
15-6-2008, v.v.] 
Chenopodium album L. [LSH 8199, Muro d'Al-
coi, La Plana, YH2194, 460 m, L. Serra, A. Bort 
& P. Serra, 7-10-2007] 
C. ambrosioides L. [LSH 9859, Banyeres de 
Mariola, El Sesteret, YH0389, 730 m, L. Serra 
8645 & A. Bort, 23-10-2011] 
C. murale L. [Alcoi, río Barxell, El Salt, YH1685, 
700 m, L. Serra & A. Bort, 13-10-2007, v.v.] 
C. vulvaria L. [Bocairent, YH1288, J. Oltra & al., 
19-5-2009, v.v.]  
Salsola kali L. [Alcoi, pr. Baradello, YH1686, 800 
m, L. Serra, A. Bort, F. Requena & R. Orts, 15-10-
2000, v.v.] 
Cistaceae  
Cistus albidus L. [ROUY, 1881: 161] 
C clusii Dunal subsp. clusii [CAVANILLES, 
1797: 151, ut C. libanotis] 
C. ladanifer L. subsp. ladanifer [LSH 8173, Al-
coi, riu Barxell, YH1586, 760 m, L. Serra, 27-6-
2007] 
C. salviifolius L. [Bocairent, Camí de la Boquera, 
YH1190, 910 m, L. Serra & M. Salas, 29-4-2007, 
v.v.] 
Fumana ericifolia Wallr. [CÁMARA, 1936: 311, 
ut F. spachii] 
F. ericoides (Cav.) Gand. [VAB 900187, Cocen-
taina, altos del Montcabrer, YH19, 1300 m, J.R. 
Nebot, 21-6-1987] ? 
F. laevipes (L.) Spach [ROUY, 1881: 160] 
F. laevis (Cav.) Pau [Cocentaina, pr. Mas de Prats, 
YH1691, 1020 m, L. Serra, J. Pérez & J.J. Iz-
quierdo, 11-9-2001] 
F. procumbens (Dunal) Gren. & Godr. [RIGUAL, 
1984: 293] 
F. scoparia Pomel [Alcoi, Mola de Serelles, YH 
1789, 1100 m, L. Serra & J. Pérez, 17-6-2004, 
v.v.] ? 
F. thymifolia (L.) Spach [ROUY, 1881: 160, ut F. 
viscida] 
Helianthemum angustatum Pomel [NEBOT & 
MATEO, 1991, ut H. villosum] ? 
H. apenninum (L.) Mill. subsp. apenninum [RO-
UY, 1881: 161, ut H. grandiflorum] 
H. cinereum (Cav.) Pers. subsp. rotundifolium 
(Dunal) Greuter & Burdet [COLMEIRO, 1885: 
330, ut H. paniculatum] 
H. croceum (Desf.) Pers. subsp. cavanillesianum 
Laínz [ROUY, 1881: 161, ut H. nudicaule] 
H. croceum subsp. stoechadifolium (Brot.) M. B. 
Crespo & M. Fabregat [FABREGAT, 2002: 78] 
H. guerrae Sánchez Gómez, J.S. Carrión & Carrión 
Vilches [SÁNCHEZ GÓMEZ & al., 2001: 356] 
H. hirtum (L.) Mill. [PAU, 1898: 426] 
H. ledifolium (L.) Mill. [ROUY, 1881: 161] 
H. marifolium (L.) Mill. subsp. marifolium 
[WILLKOMM, 1856: 146, ut var. glandulosum] 
H. origanifolium (Lam.) Pers. subsp. origani-
folium [DE LA TORRE, 1991: 336, ut H. dicho-
tomum] 
H. salicifolium (L.) Mill. [PAU, 1898: 420] 
H. syriacum (Jacq.) Dum. Cours. [ROUY, 1881: 
160, ut H. lavandulifolium] 
H. violaceum (Cav.) Pers. [GANDOGER, 1917: 
35] 
H. × hispidum (Lam.) Dunal [apenninum × hir-
tum] [GANDOGER, 1917: 34] 
H. × lineariforme Pau [hirtum × violaceum] 
[PAU, 1898: 420] 
H. × mariolense Pau [cavanillesianum × viola- 
ceum] [PAU, 1898: 420] 
Tuberaria guttata (L.) Fourr. [VAL 76820, Bocai-
rent, Plà d'Aparici, YH19, 800 m, J.R. Nebot, 6-5-
1988] 
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Convolvulaceae  
Convolvulus althaeoides L. [ROUY, 1881: 160] 
C. arvensis L. [GANDOGER, 1917: 228] 
C. lanuginosus Desr. [ROUY, 1881: 161] 
C. lineatus L. [ROUY, 1881: 161] 
Cuscuta approximata Bab. subsp. approximata 
[MATEO & NEBOT, 1988: 308] 
C. epithymum (L.) L. [BOLÒS, 1967: 216] 
C. nivea M.A. García [GARCÍA, 2001: 177] 
C. planiflora Ten. [BARCELÓ & al., 1996: 91] 
Ipomoea purpurea (L.) Roth [Alcoi, Gormaget, YH2088, 
580 m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 17-9-2006, v.v.] 
Crassulaceae  
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & Perr. 
[Alcoi, río Barxell, El Salt, YH1685, 700 m, L. Serra & 
A. Bort, 13-10-2007, v.v.] 
Sedum acre L. [Agres, Molí Mató, YH1494, 850 
m, L. Serra, 9-10-1985, v.v.] 
S. album L. [ROUY, 1881: 161, ut S. clusianum] 
S. caespitosum (Cav.) DC. [BARCELÓ & al., 
1996: 92] 
S. dasyphyllum L. subsp. glanduliferum (Guss.) 
Nyman [FONT QUER, 1935: 80] 
S. rubens L. [AMO, 1873: 210, ut S. stellatum] 
S. sediforme (Jacq.) Pau [PAU, 1898: 44, ut S. 
amplexicaule] 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy [RIGUAL, 
1984: 297] 
Cucurbitaceae  
Bryonia dioica Jacq. [Bocairent, nacimiento del 
Vinalopó, YH0688, 780 m, L. Serra & L. Serra 
Cremades, 8-10-1988, v.v.] 
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. subsp. elate-
rium [Alcoi, barranc del Cint, YH1887, 650 m, L. 
Serra & al., 10-9-2006, v.v.] 
Dipsacaceae  
Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult. 
[Alfafara, El Portillo, YH1394, 800 m, L. Serra, 
18-8-1985, v.v.] 
Knautia subscaposa Boiss. & Reut. [ROUY, 
1881: 161, ut var. subintegerrima] 
Lomelosia simplex (Desf.) Raf. subsp. simplex 
[DEVESA, 1984: 204, ut Scabiosa simplex] 
L. stellata (L.) Raf. [ROUY, 1881: 162, ut Scabio-
sa monspeliensis var. subacaulis] 
Pseudoscabiosa saxatilis (Cav.) Devesa [RI-
GUAL, ESTEVE & RIVAS GODAY, 1962: 143, 
ut Scabiosa saxatilis] 
Scabiosa atropurpurea L. [GANDOGER, 1917: 
159, ut S. maritima] 
S. turolensis Pau subsp. turolensis [CAVANI- 
NILLES, 1793: 67, ut S. tomentosa] 
Ericaceae  
Arbutus unedo L. [SERRA, 1989: 273] 
Calluna vulgaris (L.) Hull [CAVANILLES, 1793: 
68, ut Erica vulgaris] 
Erica multiflora L. [RIGUAL, 1984: 327] 
E. terminalis Salisb. [RIGUAL, 1984: 327, ut E. 
stricta] 
Euphorbiaceae  
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small [LSH 8190, 
Muro d'Alcoi, Penya del Frare, YH2096, 550 m, 
L. Serra, A. Bort & P. Serra, 22-7-2007] 
Chrozophora tinctoria (L.) Raf. [Alfafara, pr. Mas 
del Rector, YH1395, 640 m, L. Serra, A. Bort & P. 
Serra, 15-7-2007, v.v.] 
Euphorbia characias L. subsp. characias [RO-
UY, 1881: 161] 
E. exigua L. subsp. exigua [RIGUAL, 1984: 278, 
ut var. retusa] 
E. falcata L. subsp. falcata [VAL 72951, Bocai-
rent, Font de la Coveta, YH08, 700 m, J.R. Nebot 
& J. L. Solanas, 22-10-1988] 
E. flavicoma DC. subsp. flavicoma [ROUY, 
1881: 161, ut E. mariolensis] 
E. helioscopia L. subsp. helioscopia [SERRA, 
1989: 272] 
E. hirsuta L. [Agres, Font de l'Anficoset, YH 
1795, 750 m, L. Serra, J. Pérez & J. Rubio, 4-8-
2003, v.v.] 
E. isatidifolia Lam. [WILLKOMM & LANGE, 
1880: 491] 
Euphorbia minuta Losc. & J. Pardo [Alfafara, pr. 
Font del Tarragó, YH1293, 700 m, L. Serra & A. 
Bort, 26-4-2000, v.v.] 
E. nevadensis Boiss. & Reut. subsp. nevadensis 
[MA 75426, 1200 m, Porta & Rigo, 11-6-1891] 
E. nicaeensis All. subsp. nicaeensis [GANDO-
GER, 1917: 295] 
E. peplus L. [VAB 870041, Alcoi, El Castellar, YH 
18, J.R. Nebot, 7-3-1987] 
E. segetalis L. [Muro d'Alcoi, Barranc de la Que-
brantada, YH2195, 450 m, L. Serra, A. Bort, L. 
Serra & P. Serra, 20-1-2008, v.v.] 
E. serrata L. [GANDOGER, 1917: 296] 
E. squamigera Loisel. [RIGUAL, 1984: 279, ut E. 
monchiquensis] 
E. sulcata Lens ex Loisel. [GANDOGER, 1917: 
296, ut E. retusa] 
Mercurialis ambigua L. fil. [Agres, Barranc de 
Montblanc, YH1495, 700 m, L. Serra & A. Bort, 
27-12-2006, v.v.] 
M. huetii Hanry [ABH 13807, Alcoi, Barranc de 
Bocairent, YH1488, 840 m, M.B. Crespo, A. Juan 
& E. Camuñas, 10-7-1995] 
M. tomentosa L. [GANDOGER, 1917: 297] 
Fabaceae  
Anthyllis cytisoides L. [Cocentaina, Barranc del 
Malfaener, YH2090, 700 m, L. Serra, 15-11-1986, 
v.v.]  
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A. vulneraria L. subsp. gandogeri (Sagorski) W. 
Becker [FONT QUER, 1935: 81, ut A. vulneraria] 
A. vulneraria subsp. reuteri Cullen [DE LA TO-
RRE, 1991: 151] 
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball [COL-
MEIRO, 1886: 77, ut Chasmone argentea] 
Astragalus epiglottis L. subsp. epiglottis [Alcoi, 
YH1488, J. Oltra & al., 19-5-2009, v.v.] 
A. hamosus L. [RIGUAL, 1984: 306] 
A. incanus L. subsp. incanus [Cocentaina, pr. 
Cantera Botella, YH2091, 750 m, L.Serra, A. Bort, 
M. Serra & J. Catalá, 13-2-2000, v.v.] 
A. monspessulanus L. subsp. gypsophilus Rouy 
[PORTA, 1892: 124, ut A. chlorocyaneus] 
A. sesameus L. [VAB 920135, Cocentaina, altos 
del Montcabrer, YH19, J.R. Nebot, 19-5-1988] 
A. stella Gouan [VAB 900230, Agres, Molí Mató, 
YH19, 700 m, J.R. Nebot, 3-5-1987] 
Bituminaria bituminosa (L.) Stirton [ROUY, 
1881: 160, ut Psoralea bituminosa] 
Ceratonia siliqua L. [Cocentaina, Sant Cristòfol, 
YH2192, 625 m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 4-3-
2007, v.v.] 
Cercis siliquastrum L. [Alcoi, El Preventori, YH1887, 
800 m, L. Serra, 15-8-1984, v.v.] 
Colutea brevialata Lange [Bocairent, Castell de 
Mariola, YH1492, 1000 m, L. Serra, A. Bort, M. 
Salas & P. Francés, 3-4-2011, v.v.] 
C. hispanica Talavera & Arista [Cocentaina, 
Barranc del Malfaener, YH2090, 700 m, L. Serra, 
15-11-1986, v.v.] 
Coronilla juncea L. [CÁMARA, 1936: 311] 
C. minima L. subsp. lotoides (W.D.J. Koch) Ny-
man [Alcoi, pr. Mas del Garrofero, YH1688, 900, 
L. Serra, A. Bort & L. Serra Cremades, 24-10-
1999, v.v.] 
C. scorpioides (L.) Koch [GANDOGER, 1917: 74, 
ut Arthrolobium scorpioides] 
Cytisus heterochrous Webb ex Colmeiro 
[PORTA, 1892: 123, ut C. patens] 
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. [GANDOGER, 
1917: 76, ut Bonjeanea hirsuta] 
D. pentaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum [LSH 
1567, Cocentaina, Barranc del Malfaener, 
YH2090, 700 m, L. Serra 461, 15-11-1986] 
Erinacea anthyllis Link subsp. anthyllis [SAL-
VADOR, 1705: 28, ut Erinacea] 
Genista pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) 
Vierh. subsp. pumila [DE LA TORRE, 1991: 
192, ut G. mugronensis] 
Genista scorpius (L.) DC. [GANDOGER, 1917: 
81] 
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner subsp. 
europaeum Guitt. & Kerguélen [ROUY, 1881: 
161, ut H. humile] 
Hippocrepis ciliata Willd. [VAB 900249, Alcoi, 
El Castellar, YH18, 650 m, J.R. Nebot, 30-3-1987] 
H. fruticescens Sennen [GANDOGER, 1917: 82, 
ut H. glauca] 
H. squamata (Cav.) Coss. [BELLOT, 1948: 265] ? 
Lathyrus annuus L. [VAB 900178, Agres, Molí 
Mató, YH19, 700 m, J.R. Nebot, 3-5-1987] 
L. aphaca L. [GANDOGER, 1917: 83] 
L. cicera L. [VAL 66886, Bocairent, nacimiento 
del Vinalopó, YH08, 700 m, J.R. Nebot, 10-4-
1988] 
L. filiformis (Lam.) Gay [PAU, 1898: 434, ut 
Orobus filiformis subsp. leptophyllus] 
L. pulcher J. Gay [PORTA, 1892: 126, ut L. ele-
gans] 
L. sphaericus Retz [GANDOGER, 1917: 83, ut L. 
angulatus] 
Lens nigricans (Bieb.) Godron [MATEO & NE-
BOT, 1988: 308] 
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 
[GANDOGER, 1917: 85, ut L. decumbens] 
L. corniculatus subsp. delortii (Timb.-Lagr.) O. 
Bolòs & Vigo [VAB 900237, Alcoi, Mola de Se-
relles, YH18, 800 m, J.R. Nebot, 24-5-1987, ut L. 
delortii] 
Medicago lupulina L. [LSH 1548, Agres, Barranc 
del Molí, YH1796, 700 m, L. Serra 552, 25-7-
1987] 
M. minima (L.) Bartal. [GANDOGER, 1917: 87, ut 
M. graeca] 
M. polymorpha L. [GANDOGER, 1917: 87, ut M. 
denticulata] 
M. rigidula (L.) All. [VAB 900231, Agres, Molí 
Mató, YH19, 700 m, J.R. Nebot, 25-5-1987] 
M. sativa L. [Agres, Barranc del Molí, YH1796, 
700 m, L. Serra, 25-7-1987, v.v.] 
M. secundiflora Durieu [PAU, 1898: 433] 
M. suffruticosa Ramond ex DC. [BOLÒS, 1967: 
215, ut subsp. leiocarpa] 
Melilotus elegans Salzm. ex Ser. [LSH 8169, 
Bocairent, pr. El Pantanet, YH0486, 720 m, L. 
Serra, A. Bort & P. Serra, 24-6-2007] 
M. indicus (L.) All. [LSH 1542, Bocairent, naci-
miento del Vinalopó, YH0688, 800 m, L. Serra 
713, 2-9-1988] 
M. officinalis (L.) Pall. [VAL 63345, Bocairent, pr. 
Els Brulls, YH08, 600 m, J.R. Nebot, 20-5-1988] 
Onobrychis argentea Boiss. subsp. hispanica 
(Sirj.) P.W. Ball [ROUY, 1881: 161, ut O. mon-
tana] 
O. saxatilis (L.) Lam. [Banyeres de Mariola, El  
Sesteret, YH0389, 730 m, L. Serra & A. Bort, 23-
10-2011, v.v.] 
O. viciifolia Scop. [DE LA TORRE, 1991: 221] 
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Ononis aragonensis Asso [SALVADOR, 1705: 
28, ut Anonis hispanica frutescens folio rotun-
diori, flore luteo] 
O. fruticosa L. subsp. microphylla (DC.) O. Bo-
lòs & al. [COLMEIRO, 1872: 353, ut var. micro-
phylla] 
O. minutissima L. [FONT QUER, 1935: 81] 
O. natrix L. [VAL 72946, Bocairent, Font de la 
Coveta, YH08, 700 m, J.R. Nebot & J.L. Solanas, 
22-10-1988] 
O. ornithopodioides L. [VAL 58439, Bocairent, 
YH08, 760 m, Cambra, 1-5-1988] 
O. pusilla L. subsp. pusilla [PAU, 1898: 433, ut 
O. striata] 
O. reclinata L. subsp. mollis (Savi) Bég. [PAU, 
1892: 432, ut O. mollis] 
O. reclinata subsp. reclinata [VAB 900034, 
Alcoi, pr. Serelles, YH18, 620 m, J.R. Nebot, 2-5-
1987] 
O. spinosa L. subsp. australis (Sirj.) Greuter & 
Burdet [SIRJAEV, 1932: 603, ut O. repens var. 
australis] 
O. viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman 
[GANDOGER, 1917: 92, ut O. geminiflora] 
Pisum sativum L. subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. 
& Graebn. [LSH 8357, Agres, pr. Convent, 
YH1595, 790 m, L. Serra & al., 25-4-2008] 
Pisum sativum subsp. sativum [GANDOGER, 1917: 95, 
ut P. arvense] 
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. [SERRA, 1989: 
273, ut Lygos sphaerocarpa] 
Robinia pseudoacacia L. [SERRA, 1989: 271] 
Scorpirus subvillosus L. [GANDOGER, 1917: 
97] 
S. sulcatus L. [BARNADES, 1785: 9] 
Spartium junceum L. [VICIOSO, 1955: 168] 
Trifolium angustifolium L. [GANDOGER, 1917: 
98] 
T. campestre Schreb. [BARNADES, 1785: 6, ut T. 
lupulinum]   
T. fragiferum L. [GANDOGER, 1917: 99] 
T. pratense L. subsp. pratense [RIGUAL, 1984: 
315] 
T. repens L. [GANDOGER, 1917: 101] 
T. scabrum L. [GANDOGER, 1917: 101] 
T. stellatum L. [RIGUAL, 1984: 315, ut T. hirtum] 
T. tomentosum L. [VAB 886691, Alcoi, Barranc 
del Sint, YH18, 600 m, J.R. Nebot, 20-5-1988] 
Trigonella gladiata Steven ex M. Bieb. [PAU, 
1898: 433, ut f. brevirostris] 
T. monspeliaca L. [GANDOGER, 1917: 102] 
T. polyceratia L. [VAL 66755, Bocairent, YH09, 
650 m, J.R. Nebot, 3-5-1987] 
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. [CÁMARA, 
1936: 310, ut Anthyllis tetraphylla] 
Ulex parviflorus Pourr. subsp. parviflorus [COL-
MEIRO, 1872: 291] 
Vicia angustifolia L. [CÁMARA, 1936: 313, ut V. 
heterophylla] 
V. hybrida L. [VAB 920360, Cocentaina, Mas de 
Llopis, YH19, 1100 m, J.R. Nebot, 6-5-1988] 
V. lutea L. subsp. lutea [MATEO & NEBOT, 
1989: 94] 
V. onobrychioides L. [CÁMARA, 1936: 310] 
V. peregrina L. [DE LA TORRE, 1991: 420] 
V. pseudocracca Bertol. [RIGUAL, 1984: 316, ut 
V. villosa subsp. euvillosa] 
V. sativa L. subsp. sativa [GANDOGER, 1917: 
105] 
V. tenuifolia Roth [GANDOGER, 1917: 106] 
Fagaceae  
Castanea sativa Mill. [VAL 51686, Bocairent, 
YH19, 1100 m, G. Mateo & R. Figuerola, 27-6-
1985] 
Quercus coccifera L. [GANDOGER, 1917: 301] 
Q. faginea Lam. subsp. faginea [RIGUAL, 1984: 
262, ut Q. lusitanica] 
Q. robur L. [LSH 1622, Bocairent, nacimiento del Vina-
lopó, YH0688, 800 m, L. Serra, 4-7-1984] 
Q. rotundifolia Lam. [SALVADOR, 1705: 28, ut 
Suber latifolium sempervirens] 
Gentianaceae  
Blackstonia grandiflora (Viv.) Pau [LSH 1877, 
Cocentaina, Les Vuit Piletes, YH29, 900 m, J.R. 
Nebot & L. Serra 534, 13-6-1987] 
B. perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata 
[GANDOGER, 1917: 226, ut Chlora perfoliata] 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce [LSH 9477, 
Alfafara, Barranc del Cantal de la Vila, YH1292, 
900 m, L. Serra 8444, 11-7-2011] 
C. quadrifolium (L.) G. López & Jarvis subsp. 
barrelieri (Dufour) G. López [ROUY, 1881: 161, 
ut Erythraea barrelieri] 
C. tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch 
[RIGUAL, 1984: 352, ut C. pulchellum] 
Geraniaceae  
Erodium chium (L.) Willd. [Bocairent, El Pla 
d'Aparici, YH1291, 880 m, L. Serra & al., 1-5-
2007, v.v.] 
E. ciconium (L.) L'Hér. [Bocairent, YH1189, J. 
Oltra & al., 19-5-2009, v.v.] 
E. cicutarium (L.) L'Hér. [GANDOGER, 1917: 65] 
E. malacoides (L.) L'Hér. [VAB 870044, Alcoi, El 
Castellar, YH18, J.R. Nebot, 7-3-1987] 
E. saxatile (Cav.) Pau [SALVADOR, 1705: 28, ut 
Geranium petraeum cicutae folio radice crassa] 
Geranium columbinum L. [RIGUAL, 1984: 317, 
ut var. mariolense] 
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G. lucidum L. [ABH 20235, Agres-Cocentaina, 
YH19, 1000 m, A. Rigual, 1-7-1969, ut G. rober-
tianum subsp. purpureum] 
G. molle L. [MA 371930, Banyeres de Mariola, A. 
Rigual, 28-4-1956] 
G. purpureum Vill. [VAL 73002, Bocairent, ermi-
ta de Sant Jaume, YH09, 700 m, J.R. Nebot, 21-5-
1988] 
G. rotundifolium L. [GANDOGER, 1917: 68] 
Globulariaceae  
Globularia alypum L. [CÁMARA, 1936: 311] 
Globularia vulgaris L. [BARNADES, 1785: 8] 
Gutifferae  
Hypericum ericoides L. subsp. ericoides [SAL-
VADOR, 1705: 27, ut Coris lutea] 
H. perforatum L. subsp. perforatum [GANDO-
GER, 1917: 63] 
H. tetrapterum Fr. [Bocairent, nacimiento del Vi-
nalopó, YH0688, 700 m, J. Oltra & O. Sentan-
dreu, 5-6-2011, v.v.] 
H. tomentosum L. [VAL 144403, Bocairent, Els 
Brulls, YH08, 740 m, J.R. Nebot, 27-9-1987] 
Hippocastanaceae  
Aesculus hippocastanum L. [BELDA, BELLOD & 
RÍOS, 2004: 34] 
Juglandaceae  
Juglans regia L. [GANDOGER, 1917: 299] 
Lamiaceae  
Acinos alpinus (L.) Moench [VF 943, Cocentaina, 
Montcabrer, YH19, Rivas Goday & al., 24-6-
1949, ut Calamintha alpina] 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. [GANDOGER, 
1917: 241] 
A. iva (L.) Schreb. [ROUY, 1881: 160] 
Ballota hirsuta Benth. [LSH 1370, Alcoi, Mola 
de Cerelles, YH1889, 1000 m, L. Serra 463, 21-
12-1986] 
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta [DE 
LA TORRE, 1991: 163, ut C. sylvatica subsp. 
ascendens] 
Hyssopus officinalis L. subsp. officinalis [RUANO & 
al., 1998: 66] 
Lamium amplexicaule L. [GANDOGER, 1917: 
244] 
Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia [NE-
BOT & MATEO, 1993: 135] 
L. latifolia Medik. [CAVANILLES, 1793: 68] 
Lycopus europaeus L. [GANDOGER, 1917: 246] 
Marrubium supinum L. [Alcoi, YH1488, J. Oltra 
& al., 19-5-2009, v.v.] 
M. vulgare L. [Bocairent, Font de Mariola, YH13 
91, 900 m, L. Serra & L. Serra Cremades, 28-8-
1986, v.v.] 
Melissa officinalis L. [BELDA, BELLOD & RÍOS, 2004: 
35] 
Mentha pulegium L. [LSH 1358, Bocairent, naci-
miento del Vinalopó, YH0688, 780 m, L. Serra & 
L. Serra Cremades, 2-9-1988] 
M. spicata L. [BELDA, BELLOD & RÍOS, 2004: 
36] 
M. suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens [GAN-
DOGER, 1917: 247, ut M. rotundifolia] 
Micromeria fruticosa (L.) Druce [Bocairent, Sant 
Jaume YH0892, 700 m, A. Conca v.v., 30-9-2011, 
v.v.] 
Nepeta cataria L. [NEBOT, DE LA TORRE, 
ALCARAZ & MATEO, 1990: 116] 
Nepeta nepetella L. subsp. aragonensis (Lam.) 
Nyman [VAB 790444, Alcoi, YH19, 1200 m, G. 
Mateo, 6-1979, ut N. nepetella] 
Nepeta tuberosa L. subsp. reticulata (Desf.) 
Maire [FERNÁNDEZ CASAS, 1989d: 71] 
Ocimum basilicum L. [BELDA, BELLOD & RÍOS, 
2004: 36] 
Origanum vulgare L. subsp. virens (Hoffmanns. 
& Link) Ietswaart [Alfafara, Barranc de l'Alpa-
dull, YH0994, 600 m, L. Serra & A. Olivares, 18-
12-1997, v.v.] 
Phlomis lychnitis L. [GANDOGER, 1917: 249] 
Prunella laciniata (L.) L. [VAL 63388, Bocairent, 
nacimiento del Vinalopó, YH08, 700 m, J.R. Ne-
bot, 25-6-1988] 
P. vulgaris L. [GANDOGER, 1917: 242, ut P. 
grandiflora] 
Rosmarinus officinalis L. [CAVANILLES, 1797: 
161] 
Salvia blancoana Webb. & Heldr. subsp. 
mariolensis Figuerola [SALVADOR, 1705: 28, 
ut Salvia tenuifolia incana magno semine] 
S. microphylla Kunth [BELDA, BELLOD & RÍOS, 2004: 
37] 
S. sclarea L. [ROSÚA & BLANCA LÓPEZ, 1989: 222] 
S. valentina Vahl [LSH 5816, Cocentaina, pr. Foia 
Ampla, YH1692, 1060 m, L. Serra & J. Pérez, 17-
6-1999] 
S. verbenaca L. [GANDOGER, 1917: 252] 
Satureja intricata Lange subsp. gracilis (Willk.) 
G. López [VAL 54769, Bocairent, pr. ermita del 
Santo Cristo, YH19, J.R. Nebot, 23-11-1986] 
S. obovata Lag. subsp. valentina (G. López) M. 
B. Crespo [CAVANILLES, 1797: 161, ut S. mon-
tana] 
Sideritis chamaedryfolia Cav. subsp. chamae-
dryfolia [MATEO & LAGUNA, 2004: 28] 
S. hirsuta L. [VAB 920088, Alcoi, El Soterrani, 
YH18, J.R. Nebot, 4-6-1988] 
S. incana L. subsp. incana [PERIS, STÜBING & 
FIGUEROLA, 1990: 9, ut subsp. virgata] 
S. leucantha Cav. subsp. leucantha [MATEO & 
LAGUNA, 2004: 28] ? 
S. montana L. [Bocairent, Casa Nova, YH1191, 
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890 m, A. Conca, 10-6-2001, v. v.] 
S. romana L. [VAL 51696, Bocairent, 800 m, G. 
Mateo & R. Figuerola, 27-6-1985] 
S. tragoriganum Lag. subsp. mugronensis (Bor-
ja) Obón & Rivera [VAL 37552, Bocairent, Llo-
ma de la Fontfreda, YH0986, 1050 m, J. Riera, 24-
7-1997] 
S. tragoriganum subsp. tragoriganum [CÁMA-
RA, 1942: 336, ut S. angustifolia var. tragori-
ganum] 
S. × valentina Sennen & Pau (S. hirsuta × S. tra-
goriganum) [LSH 9440, Bocairent, Pla d'Aparisi, 
YH1291, 875 m, L. Serra & A. Bort, 19-6-2011] 
Stachys heraclea All. [LSH 332, Bocairent, Mas 
dels Arbres, YH1493, 930 m, L. Serra, 30-6-1990] 
Teucrium botrys L. [RIGUAL, 1984: 342] 
T. buxifolium Schreb. subsp. buxifolium [WILL-
KOMM & LANGE, 1870: 476] 
T. buxifolium subsp. hifacense (Pau) Fern. Casas 
[DE LA TORRE, 1991: 254] ? 
T. capitatum L. subsp. gracillimum (Rouy) Val-
dés Berm. [VAL 73127, Bocairent, nacimiento del 
Vinalopó, YH08, 700 m, J.R. Nebot, 25-6-1988, ut 
T. capitatum] 
T. chamaedrys L. [BOLÒS, 1967: 266, ut subsp. 
pinnatifidum] 
T. homotrichum (Font Quer) Rivas Mart. [ROUY, 
1881: 161, ut T. aureum var. latifolium] 
T. pseudochamaepitys L. [BOLÒS, 1967: 116] 
T. scordium L. [LSH 3994, Bocairent, pr. nacimi-
ento del Vinalopó, YH09, 800 m, L. Serra Crema-
des, 24-7-1993] 
T. thymifolium Schreb. [VAL 51675, Bocairent, 
YH19, 1100 m, G. Mateo & R. Figuerola, 27-6-
1985] 
Thymus piperella L. [WILLKOMM & LANGE, 
1870: 404] 
T. vulgaris L. subsp. aestivus (Reut. ex Willk.) A. 
Bolòs & O. Bolòs [WILLKOMM & LANGE, 
1870: 403, ut T. aestivus] 
T. vulgaris subsp. vulgaris [CAVANILLES, 
1797: 161] 
Lauraceae 
Laurus nobilis L. [LSH 10085, Bocairent, Barranc del 
Canyaret, YH0892, 680 m, L. Serra, A. Bort, P. Serra & 
J. Lluch, 4-3-2012] 
Linaceae  
Linum bienne Mill. [ROUY, 1881: 161, ut L. 
angustifolium] 
L. narbonense L. [GANDOGER, 1917: 58] 
L. strictum L. subsp. strictum [GANDOGER, 
1917: 59]  
L. suffruticosum L. [VAB 900204, Alcoi, Serelles, 
YH18, 600 m, J.R. Nebot, 20-5-1988] 
Lythraceae 
Lythrum junceum Banks & Sol. [Bocairent, riu 
Vinalopó,Toll Blau, YH0688, 750 m, L. Serra, A. 
Bort & P. Serra, 24-6-2007, v.v.] 
Malvaceae  
Alcea rosea L. [VAB 940694, Cocentaina, Barranc de 
Pontanellas, YH29, Llop Sureda, 27-6-1993] 
Althaea hirsuta L. [GANDOGER, 1917: 59] 
Lavatera arborea L. [Alfafara, Barranc de l'Alpadull, 
YH0994, 600 m, L. Serra & A. Olivares, 18-12-1997] 
L. cretica L. [VAB 920793, Alcoi, Mola de 
Serelles, YH18, 900 m, J.R. Nebot, 15-5-1988] 
L. maritima Gouan [Cocentaina, Castell de Co-
centaina, YH2191, 700 m, L. Serra, A. Bort & P. 
Serra, 4-3-2007, v.v.] 
Malva cretica Cav. subsp. althaeoides (Cav.) 
Dalby [ROUY, 1881: 161, ut M. althaeoides] 
M. neglecta Wallr. [BOLÒS & VIGO, 1990: 268] 
M. nicaeensis All. [VAL 76274, Bocairent, Font 
del Pla, Sta. Bàrbara, YH09, J.R. Nebot, 21-5-
1988] 
M. parviflora L. [Alcoi, El Preventori, YH1786, 
800 m, L. Serra & A. Bort, 19-5-2001, v.v.] 
M. sylvestris L. [LSH 1910, Bocairent, nacimiento 
del Vinalopó, YH08, 800 m, L. Serra, 4-7-1984] 
Meliaceae 
Melia azedarach L. [Alcoi, el Baradello de Molla, 
YH1786, 800 m, L. Serra & A. Bort, 22-11-2011, v.v.] 
Monotropaceae 
Monotropa hypopitys L. [Bocairent, Pla d'Apa-
risi, YH1291, 875 m, A. Conca & J.E. Oltra, 9-7-
2008, v.v.] 
Moraceae  
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. [Alcoi, El 
Preventori, YH1887, 800 m, L. Serra, 15-8-1984, v.v.] 
Ficus carica L. [RIGUAL, 1984: 264, ut var. silvestris] 
Morus alba L. [Alcoi, El Preventori, YH1887, 800 m, L. 
Serra, 15-8-1984, v.v.] 
Nyctaginaceae  
Mirabilis jalapa L. [Agres, La Primera Jordana, YH1695, 
730 m, L. Serra, A. Bort & X. Amorós, 23-8-2003, v.v.] 
Oleaceae  
Fraxinus ornus L. [CAVANILLES, 1793: 68] 
Jasminum fruticans L. [GANDOGER, 1917: 220] 
Ligustrum lucidum Ait. f. [Muro d'Alcoi, Barranc de la 
Quebrantada, YH2195, 450 m, L. Serra, A. Bort, L. Serra 
Cremades & P. Serra, 20-1-2008, v.v.] 
Olea europaea L. var. europaea [BELDA, BELLOD & 
RÍOS, 2004: 40] 
Olea europaea var. sylvestris (Mill.) Brot. 
[Agres, Barranc del Molí, YH1796, 700 m, L. 
Serra, 25-7-1987, v.v.] 
Phillyrea angustifolia L. [ROSELLÓ, BURGAZ, 
MATEU & GÓMEZ, 1996: 160] 
Syringa vulgaris L. [Alcoi, Els Comellars, YH1387, 900 
m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 9-10-2011, v.v.] 
Onagraceae  
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Epilobium hirsutum L. [LSH 1924, Agres, Ba-
rranc del Molí, YH1796, 700 m, L. Serra, 25-7-
1987] 
Epilobium parviflorum Schreb. [Agres, Barranc 
del Molí, YH1796, 700 m, L. Serra, 25-7-1987, 
v.v.] 
Orobanchaceae  
Orobanche alba Stephan ex Willd. [PUJADAS, 
2001: 82] 
O. amethystea Thuill. [VAB 910657, Agres, Font 
del Molí Mató, YH1595, 700 m, J.R. Nebot, 25-5-
1987] 
O. artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin 
[PAU, 1898: 448, ut O. picridis] 
O. cernua L. in Loefl. [PUJADAS, 2001: 76] 
O. crenata Forssk. [DE LA TORRE, 1991: 380] 
O. elatior Sutton subsp. icterica (Pau) A. Pujadas 
[PUJADAS & al.: 2005, 76] 
O. gracilis Sm. [PAU, 1898: 447, ut O. cruenta] 
O. hederae Vaucher ex Duby [BOLÒS & VIGO, 
1979: 77] 
O. latisquama (F.W. Schultz) Batt. [PAU, 1898: 
447, ut Ceratocalyx macrolepis] 
O. ramosa L. subsp. mutelii (F.W. Sch.) Cout. 
[RIGUAL, 1984: 336, ut Phelypaea mutelii] 
Oxalidaceae  
Oxalis articulata Savigny [CARRETERO, 1984: 135] 
O. corniculata L. [VAB 913242, Alfafara, Barranc 
de l'Alpadull, YH0994, L. Serra, 550 m, 13-10-
1991] 
O. debilis Kunth [NEBOT & MATEO, 1993: 136, ut O. 
corymbosa] 
O. pes-caprae L. [Cocentaina, Castell de Cocentaina, 
YH2191, 700 m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 4-3-2007, 
v.v.] 
Papaveraceae  
Fumaria capreolata L. [LSH 9347, Muro d'Alcoi, 
Barranc de la Boronà, YH2094, 520 m, L. Serra & 
A. Bort, 20-3-2011] 
F. officinalis L. subsp. officinalis [GANDOGER, 
1917: 12] 
F. officinalis subsp. wirtgenii (Koch) Arcang. 
[LSH 1968, Bocairent, nacimiento del Vinalopó, 
YH08, 800 m, L. Serra, 4-7-1988] 
F. parviflora Lam. [VAL 68671, Bocairent, Plà 
d'Aparici, YH19, 900 m, J.R. Nebot, 18-4-1988] 
F. vaillantii Loisel. [NEBOT, DE LA TORRE, 
ALCARAZ & MATEO, 1990: 111] 
Hypecoum imberbe Sm. [ROUY, 1881: 160, ut H. 
grandiflorum] 
H. pendulum L. [VAL 51664, Bocairent, YH19, 
1100 m, campo de secano, G. Mateo & R. Figue-
rola, 27-6-1985] 
Papaver argemone L. [MATEO & NEBOT, 1988: 
309] 
P. dubium L. [GANDOGER, 1917: 10] 
P. hybridum L. [GANDOGER, 1917: 10] 
P. pinnatifidum Moris [LSH 9359, Muro d'Alcoi, 
Barranc de la Boronà, YH2094, 520 m, L. Serra & 
A. Bort, 20-3-2011] 
P. rhoeas L. [GANDOGER, 1917: 10] 
Platycapnos spicata (L.) Bernh. [VAB 861743, 
Alcoi, El Castellar, YH18, 700 m, J.R. Nebot, 24-
3-1986] 
Roemeria hybrida (L.) DC. [ROUY, 1881: 160, ut 
R. violacea] 
Sarcocapnos saetabensis Mateo & Figuerola 
[SALVADOR, 1705: 28, ut Fumaria radice fi-
brosa foliis crassioribus cordatis] 
Plantaginaceae  
Plantago afra L. [VAB 870043, Alcoi, El Cas-
tellar, YH18, J.R. Nebot, 7-3-1987] 
P. albicans L. [ROUY, 1881: 160] 
P. coronopus L. [Alfafara, pr. Font del Tarragó, 
YH1293, 700 m, L. Serra & A. Bort, 26-4-2000, 
v.v.] 
P. lagopus L. [VAB 920141, Alcoi, Coll de Sapata, 
YH19, J.R. Nebot, 22-4-1988] 
P. lanceolata L. [GANDOGER, 1917: 279] 
P. major L. [Alcoi, Gormaget, YH2088, 580 m, L. 
Serra, A. Bort & P. Serra, 17-9-2006, v.v.] 
P. sempervirens Crantz [GANDOGER, 1917: 279, 
ut P. cynops] 
Platanaceae  
Platanus hispanica Mill. ex Münchh. [Alcoi, El Preven-
tori, YH1887, 800 m, L. Serra, 15-8-1984, v.v.] 
P. orientalis L. [Alcoi, Serelles, YH1889, 800 m, L. Serra, 
4-3-1984, v.v.] 
Plumbaginaceae  
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link 
subsp. alliacea [CAVANILLES, 1793: 68, ut 
Statice alliacea] 
Polygalaceae  
Polygala monspeliaca L. [VAL 66916, Bocai-
rent, Pla de Bodí, YH19, 900 m, J.R. Nebot, 25-5-
1987] 
P. rupestris Pourr. [ROUY, 1881: 161] 
Polygonaceae  
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve [Bocairent, 
YH1288, J. Oltra & al., 19-5-2009, v.v.] 
Polygonum arenastrum Boreau [Agres, pr. Mas 
de la Foia Ampla, YH1693, 1070 m, L. Serra & A. 
Bort, 26-6-2011, v.v.] 
P. aviculare L. [VAL 73039, Bocairent, Font de 
Mariola, YH18, 800 m, J.R. Nebot & J.L. Sola-
nas, 22-10-1988] 
P. bellardii All. [MATEO & NEBOT, 1988: 309, 
ut P. patulum] 
P. persicaria L.  [LSH 2060, Agres, Barranc del 
Molí, YH19, 650 m, L. Serra 555, 25-7-1987] 
Rumex bucephalophorus L. subsp. gallicus  
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(Steinh.) Rech. f. [LSH 8443, Bocairent, Font de 
Mariola, YH1391, 900 m, L. Serra, 19-6-2008] 
R. crispus L. [GANDOGER, 1917: 287] 
R. cristatus DC. [CARRETERO, 1991: 260] 
R. intermedius DC. [Cocentaina, Montcabrer, YH 
1893, 1300 m, L. Serra & J. Pérez, 12-6-2002, 
v.v.] 
R. pulcher L. subsp. woodsii (De Not.) Arcang. 
[GANDOGER, 1917: 288, ut R. pulcher] 
Portulacaceae  
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea [Alcoi, 
Gormaget, YH2088, 580 m, L. Serra, A. Bort & P. 
Serra, 17-9-2006, v.v.] 
Primulaceae  
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis [Agres, 
Barranc del Molí, YH1796, 700 m, L. Serra, 25-7-
1987, v.v.] 
A. arvensis subsp. caerulea Hartman [GANDO-
GER, 1917: 222, ut A, coerulea] 
A. tenella (L.) L. [Agres, Molí Mató, YH1494, 850 
m, L. Serra & A. Olivares, 18-12-1997, v.v.] 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby [LSH 
2054, Alcoi, Faldes de Vilaplana, YH1988, 650 m, 
J.R. Nebot & L. Serra, 21-3-1987] 
Coris monspeliensis L. subsp. fontqueri Mas-
clans [Cocentaina, Barranc de la Querola, YH20 
93, 600 m, L. Serra & J. Pascual, 11-8-1987, v.v.] 
Samolus valerandi L. [GANDOGER, 1917: 224] 
Punicaceae  
Punica granatum L. [VAB 861798, Cocentaina, pr. Sant 
Cristòfol, YH29, 600 m, J.R. Nebot, 15-6-1986] 
Rafflesiaceae  
Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. hypocistis [MA 
398380, C. Pau, 12-6-1896, ut Cytinus] 
C. hypocistis (L.) L. subsp. macranthus Wettst. 
[GANDOGER, 1917: 291, ut C. hypocistis] 
C. ruber Fourr. ex Fritsch [MATEO & NEBOT, 
1988: 308] 
Ranunculaceae  
Adonis aestivalis L. subsp. squarrosa (Steven) 
Nyman – [LSH 9553, Bocairent, pr. Font de Ma-
riola, YH1391, 890 m, L. Serra & A. Bort, 8-5-
2011] 
A. flammea Jacq. [MUB 22540, Banyeres de 
Mariola, nacimiento del Vinalopó, YH08, A. De la 
Torre, 9-5-1987] 
A. microcarpa DC. [LSH 9556, Bocairent, Pla dels 
Asensios, YH0790, 830 m, L. Serra & A. Bort, 8-
5-2011] 
A. vernalis L. [MANSANET & MATEO, 1984: 
16] 
Anemone nemorosa L. [LANGE, 1860: 240, ut A. 
trifolia] ? 
A. palmata L. [VAL 108814, Bocairent, naixement 
del Vinalopó, YH0688, 780 m, A. Garrigós, 29-5-
1988] 
Aquilegia vulgaris L. subsp. hispanica (Willk.) 
Heywood [LANGE, 1860: 240, ut A. vulgaris] ? 
Ceratocephala falcata (L.) Pers. [VAL 76272, 
Bocairent, nacimiento del Vinalopó, YH08, J.R. 
Nebot, 10-4-1988] 
Clematis flammula L. [Alcoi, El Preventori, YH 
1887, 800 m, L. Serra, 15-8-1984] 
Consolida ajacis (L.) Schur [MATEO & NEBOT, 
1988: 308] 
C. orientalis (Gay) Schröd. [Agres, Moli Mató, 
YH1509, 800 m, A. Conca, 20-6-1997, v.v.] 
Delphinium gracile DC. [LSH 8189, Muro d' 
Alcoi, Penya del Frare, YH2096, 550 m, L. Serra, 
A. Bort & P. Serra, 22-7-2007] 
D. halteratum Sm. subsp. verdunense (Balbis) 
Graebn. & Graebn. f. [Bocairent, Barranc de Tas-
sa, YH1490, 880 m, L. Serra, M. Salas & P. Fran-
cés, 1-7-2007, v.v.] 
Hepatica nobilis Schreb. [LANGE, 1860: 248, ut 
Anemone hepatica] 
Nigella damascena L. [LSH 2046, Cocentaina, 
Les Vuit Piletes, YH1993, 750 m, J.R. Nebot & L. 
Serra, 13-6-1987] 
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [WILLKOMM & 
LANGE, 1880: 951, ut Anemone alpina] 
Ranunculus arvensis L. [GANDOGER, 1917: 3] 
R. bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy & 
Fouc. [PAU, 1898: 418, ut R. aleae] 
R. bulbosus L. subsp. bulbosus [RIGUAL, 1984: 
282, ut R. bulbosus subsp. eu-bulbosus] ? 
R. gramineus L. [GANDOGER, 1917: 6] 
Thalictrum speciosissimum L. [LSH 7081, 
Alfafara, Barranc Penya del Xorro, YH1393, 900 
m, L. Serra & J. Peris, 22-6-2003] 
Resedaceae  
Reseda lutea L. subsp. lutea [ROUY, 1881: 161] 
R. luteola L. [DE LA TORRE, 1991: 236] 
R. phyteuma L. [GANDOGER, 1917: 40] 
R. valentina (Pau) Pau ex Cámara subsp. valen-
tina [PAU, 1898: 420] 
Rhamnaceae  
Rhamnus alaternus L. [CAVANILLES, 1797: 
161] 
R. lycioides L. subsp. borgiae Rivas Mart. [Alcoi, 
Alt de Soterroni, YH1086, 1000 m, L. Serra, 29-9-
1985, v.v.] 
R. lycioides subsp. lycioides [CAVANILLES, 
1797: 161] 
Ziziphus zizyphus (L.) H. Karts. [Cocentaina, Barranc de 
la Querola, YH2093, 600 m, L. Serra & J. Pascual, 11-8-
1987, v.v.] 
Rosaceae  
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria [LSH 
335, Bocairent, Mas dels Arbres, YH1493, 930 m, 
L. Serra 1242, 24-6-1990] 
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Agrimonia eupatoria L. subsp. grandis (Andrz. 
ex Asch. & Graebn.) Bornm. [GANDOGER, 
1917: 106, ut A. odorata] 
Amelanchier ovalis Medik. [CAVANILLES, 
1793: 68, ut Mespilus amelanchier] 
Aphanes cornucopioides Lag. [MATEO, 2001: 5] 
Crataegus monogyna Jacq. [GANDOGER, 1917: 
108, ut C. oxyacantha] 
Filipendula vulgaris Moench [Alfafara, pr. Casa 
del Collet, YH1292, 875 m, A. Conca & J. Oltra, 
10-6-2000, v.v.] 
Geum sylvaticum Pourr. [CAVANILLES, 1793: 
68, ut G. reptans] 
Malus pumila Mill. [LSH 7853, Alcoi, Barranc del 
Cint, YH1888, 740 m, L. Serra & al., 10-9-2006] 
M. sylvestris Mill. [LSH 9903, Bocairent, Sant 
Antoni, YH0490, 720 m, L. Serra & A. Bort, 26-
11-2011] 
Potentilla caulescens L. [SALVADOR, 1705: 28, 
ut Quinquefolium quoddam villosum flore albo] 
P. hispanica Zimmeter [PORTA, 1892: 27, ut P. 
tuberculata] 
P. neumanniana Rchb. [LSH 8175, Bocairent, 
Barranc del Racó del Cirer, YH1390, 855 m, L. 
Serra, 30-6-2007] 
P. reptans L. [GANDOGER, 1917: 110] 
Prunus avium L. subsp. avium [ROSELLÓ, 
BURGAZ, MATEU & GÓMEZ, 1996: 160] 
P. domestica L. [DE LA TORRE, 1991: 233] 
P. dulcis (Mill.) D.A. Webb [ROSELLÓ, BURGAZ, 
MATEU & GÓMEZ, 1996: 160] 
P. insititia L. [LSH 5818, Cocentaina, Barranc de 
les Carrasques, YH1792, 1100 m, L. Serra & J. 
Pérez, 17-6-1999] 
P. mahaleb L. [Alfafara, Barranc de l'Alpadull, 
YH1094, 630 m, L. Serra, 29-11-1987, v.v.] 
P. prostrata Labill. [BARCELÓ & SERRA, 2005: 
19] 
P. spinosa L. [BOLÒS, 1967: 266] 
Pyracantha coccinea M. Roem. [Muro d'Alcoi, Barranc 
de la Quebrantada, YH2195, 450 m, L. Serra, A. Bort, L. 
Serra Cremades & P. Serra, 20-1-2008, v.v.] 
Rosa agrestis Savi [VAB 861968, Alcoi, El 
Soterroni, YH18, 800 m, J.R. Nebot, 23-11-1986] 
R. blondaeana Ripart ex Déségl. [VAB 910571, 
Cocentaina, altod del Montcabrer, YH19, 1300 m, 
J.R. Nebot, 19-6-1988, ut R. nitidula] 
R. canina L. [SERRA, 1989: 272] 
R. corymbifera Borkh. [MATEO & NEBOT, 
1989: 94] 
R. deseglisei Boreau [NEBOT, DE LA TORRE, 
ALCARAZ & MATEO, 1990: 220] 
R. pouzinii Tratt. [RIGUAL, 1984: 300] 
R. sempervirens L. [LSH 7819, Agres, Garlí, 
YH1595, 720 m, L. Serra, 30-5-2006] 
R. sulphurea Ait. [ROUY, 1881: 161] 
Rubus ulmifolius Schott. [GANDOGER, 1917: 
113]  
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica 
(Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro 
[GANDOGER, 1917: 112, ut Poterium murica-
tum] 
S. rupicola (Boiss. & Reut.) A. Braun [WILL-
KOMM & LANGE, 1880: 204, ut Poterium rupi-
cola] 
S. verrucosa (Link ex G. Don) Ces [NORDBORG, 
1967: 134] 
Sorbus aria (L.) Crantz [CAVANILLES, 1793: 38, 
ut Crataegus aria] 
S. domestica L. [Bocairent, nacimiento del Vina-
lopó, YH0688, 780 m, L. Serra & L. Serra Crema-
des, 2-9-1988, v.v.] 
Rubiaceae  
Asperula aristata L. f. subsp. scabra (J. & C. 
Presl) Nyman [BOLÒS, 1967: 215, ut A. cynan-
chica var. aristata] 
A. arvensis L. [GANDOGER, 1917: 149] 
A. cynanchica L. subsp. cynanchica [FONT 
QUER, 1935: 81] 
Crucianella angustifolia L. [RIGUAL, 1984: 
354] 
C. latifolia L. [ABH 13074, Cocentaina, pr. Sant 
Cristòfol, YH2192, 650 m, J.C. Cristóbal, 4-6-
1995] 
Galium aparine L. subsp. aparine [RIGUAL, 
1984: 355] 
G. lucidum All. subsp. fruticescens (Cav.) O. Bo-
lòs & Vigo [ROUY, 1881: 161, ut G. aciphyllum] 
G. lucidum subsp. lucidum [PORTA, 1892: 134, 
ut G. silvestre] 
G. murale (L.) All. [RIGUAL, 1984: 355] 
G. parisiense L. subsp. parisiense [Cocentaina, 
Font del Pouet, YH1893, 1300 m, L. Serra, 15-9-
1986, v.v.] 
G. setaceum Lam. [RIGUAL, 1984: 355, ut G. 
parisiense var. vestitum] 
G. tricornutum Dandy [VAL 73155, Bocairent, 
Font de la Coveta, YH08, 740 m, G. Mateo & J.R. 
Nebot, 25-5-1987] 
G. valentinum Lange [ROUY, 1881: 162] 
G. verrucosum Huds. subsp. verrucosum [VAB 
870045, Alcoi, El Castellar, YH18, J.R. Nebot, 7-
3-1987] 
G. verticillatum Danth. [PAU, 1898: 437] 
G. verum L. subsp. verum [GANDOGER, 1917: 
154] 
Rubia peregrina L. subsp. longifolia (Poir.) O. 
Bolòs [Cocentaina, pr. Gormaig, YH2189, 540 m, 
L. Serra, A. Bort, M. Serra & J. Catalá, 13-2-2000, 
v.v.] 
R. peregrina subsp. peregrina [GANDOGER, 
1917: 154] 
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Sherardia arvensis L. [VAB 901748, Agres, Molí 
Mató, YH19, 700 m, J.R. Nebot, 25-5-1988] 
Valantia hispida L. [ROUY, 1881: 160] 
V. muralis L. [Bocairent, YH0789, 800 m, J. Oltra, 
11-5-2011, v.v] 
Rutaceae  
Dictamnus hispanicus Webb ex Willk. [BELDA, 
BELLOD & RÍOS, 2004: 42] 
Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil. subsp. 
linifolium [Alcoi, pr. Canteres de Mariola, YH17 
88, 1020 m, L. Serra & J. Pérez, 12-8-2003, v.v.] 
Ruta angustifolia Pers. [Agres, Barranc del Mo-lí, 
YH1796, 700 m, L. Serra, 25-7-1987, v.v.] 
Ruta chalepensis L. [GANDOGER, 1917: 69] 
Salicaceae  
Populus alba L. [GANDOGER, 1917: 301, ut P. 
cladotricha] 
P. deltoides Marshall – [Alcoi, río Barxell, YH1585, 750 
m, L. Serra, 7-7-1984, v.v.] 
P. nigra L. [GANDOGER, 1917: 301] 
P. × canescens (Ait.) Sm. [alba × tremula] [LSH 
8184, Alfafara, Barranc de les Dotze, YH1194, 
575 m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 15-7-2007] 
Salix atrocinerea Brot. [GANDOGER, 1917: 304, 
ut S. rufinervis] 
S. babylonica L. [Alcoi, El Preventori, YH1887, 800 m, 
L. Serra, 15-8-1984, v.v.] 
S. elaeagnos Scop. [PORTA, 1892: 171, ut S. 
incana] 
Santalaceae  
Osyris alba L. [GANDOGER, 1917: 290] 
Thesium humifusum DC. [GANDOGER, 1917: 
291, ut T. divaricatum] 
Saxifragaceae  
Saxifraga corsica (Ser.) Gren. & Godron subsp. 
cossoniana (Boiss. & Reut.) D.A. Webb [SAL-
VADOR, 1705: 28, ut S. rotundifolia alba] 
S. latepetiolata Willk. [RIGUAL, ESTEVE & RI-
VAS GODAY, 1962: 143] ? 
S. longifolia Lapeyr. [BELDA, BELLOD & RÍOS, 
2004: 42] ? 
S. tridactylites L. [VAB 900183, Agres, Alt del 
Comptador, YH19, 1200 m, J.R. Nebot, 15-5-
1988] 
Scrophulariaceae  
Antirrhinum controversum Pau [WILLKOMM & 
LANGE, 1870: 584, ut A. barrelieri] 
Bartsia trixago L. [Bocairent, pr. Mas d’Ull de 
Molins, YH0586, 780 m, J. Oltra & A. Navarro, 
16-2-2011, v.v.] 
Chaenorhinum crassifolium (Cav.) Kostel. 
subsp. crassifolium [SALVADOR, 1705: 28, ut 
Anthirrinum saxatile foliis serpilli] 
C. minus (L.) Lange subsp. minus [MATEU, 
SEGARRA & PAULA, 2000: 109] 
C. robustum Losc. [PAU, 1898: 447, ut Linaria 
robusta] 
C. rubrifolium (Robill. & Cast. ex DC.) Fourr. 
subsp. rubrifolium [GANDOGER, 1917: 264, ut 
Linaria rubrifolia] 
C. serpyllifolium (Lange) Lange [VAL 110970, 
Bocairent, YH19, 1100 m, G. Mateo & R. Figue-
rola, 27-6-1985] 
Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Meyer & 
Schreb. subsp. muralis [Cocentaina, ermita Santa 
Bàrbara, YH2291, 500 m, L. Serra & A. Bort, 2-1-
2011, v.v.] 
Digitalis obscura L. subsp. obscura [BARNA-
DES, 1785: 8] 
Erinus alpinus L. [SALVADOR, 1705: 28, ut 
Ageratum purpureum villosum] 
Kickxia lanigera (Desf.) Hand-Mazz [Bocairent, 
Sant Jaume, YH0892, 700 m, A. Conca, 30-9-
2011, v. v.] 
K. spuria (L.) Dumort. subsp. integrifolia (Brot.) 
R. Fernandes [Bocairent, nacimiento del Vinalo-
pó, YH0688, 780 m, L. Serra & L. Serra Crema-
des, 2-9-1988, v.v.] 
Linaria arvensis (L.) Desf. [Bocairent, Pla d'Apa-
rici, YH1291, 880 m, L. Serra, A. Bort, M. Salas 
& P. Serra, 6-5-2007, v.v.] 
L. cavanillesii Chav. [SALVADOR, 1705: 28, ut 
L. valentina trifolia hirsuta perennis] 
L. depauperata Leresche ex Lange subsp. depau-
perata [ROUY, 1881: 161] 
L. depauperata subsp. hegelmaieri (Lange) De la 
Torre, Alcaraz & M.B. Crespo [FABREGAT, 
2002: 180, ut L. arabiniana] ? 
L. hirta (Loefl. ex L.) Moench [WILLKOMM & 
LANGE, 1870: 562] 
L. micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link [SEGA-
RRA & MATEU, 2001: 387] 
L. oblongifolia (Boiss.) Boiss. & Reut. subsp. 
aragonensis (Lange) D.A. Sutton [MATEU, SE-
GARRA & PAULA, 2000: 116] 
L. oligantha Lange subsp. valentina D.A. Sutton 
[MATEU, SEGARRA & PAULA, 2000: 119] 
Linaria simplex (Willd.) DC. [RIGUAL, 1984: 
334, ut L. depauperata] 
Misopates orontium (L.) Raf. [LSH 1440, Alfafa-
ra, Barranc de l'Alpadull, YH19, 650 m, L. Serra, 
29-11-1987] 
Odontites recordonii Burnat & Barbey [MATEO 
& NEBOT, 1989: 204, ut O. kaliformis] 
Scrophularia auriculata L. subsp. valentina 
(Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz 
Garm. [RIGUAL, 1984: 335] 
S. peregrina L. [BARNADES, 1705: 8] 
S. tanacetifolia Willd. [WILLKOMM & LANGE, 
1870:553, ut S. sciophila] 
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Verbascum giganteum Willk. subsp. giganteum 
[ABH 20243, Agres-Cocentaina, YH19, A. Ri-
gual, 1-7-1969, ut V. thapsus] 
V. rotundifolium Ten. subsp. ripacurcicum O. 
Bolòs & Vigo [Bocairent, pr. Casa de Mariola, 
YH1491, 920 m, L. Serra, A. Bort, P. Serra & al., 
5-8-2007, v.v.] 
V. sinuatum L. [Alcoi, Barranc del Sint, YH1888, 
750 m, L. Serra, 31-8-1985] 
V. thapsus L. [RIGUAL, 1984: 335] 
Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anaga-
llis-aquatica [Bocairent, río Vinalopó, Toll Blau, 
YH0688, 750 m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 24-
6-2007, v.v.] 
V. agrestis L. [LSH 9516, Bocairent, camping de 
Mariola, YH1292, 900 m, L. Serra & A. Bort, 23-
4-2011] 
V. arvensis L. [RIGUAL, 1984: 335, ut V. acinifo-
lia] 
V. hederifolia L. [Cocentaina, La Plana, YH 2294, 
450 m, L. Serra, 23-1-2008, v.v.] 
V. persica Poir. [DE LA TORRE, 1991: 264] 
V. polita Fr. [VAB 861833, Alcoi, El Castellar, 
YH18, 700 m, J.R. Nebot, 24-3-1986] 
V. praecox All. [LSH 6229, Alcoi, Barranc de la 
Coveta Fumà, YH1388, 880 m, L. Serra, A. Bort 
& L. Serra Cremades, 11-3-2001] 
Simaroubaceae  
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle [Alcoi, Font dels 
Patos, YH1586, 750 m, L. Serra, 22-3-1986, v.v.] 
Solanaceae  
Hyoscyamus albus L. [Agres, La Primera Jordana, 
YH1695, 730, L. Serra, A. Bort & X. Amorós, 23-
8-2003, v.v.] 
Solanum dulcamara L. [VAL 68676, Bocairent, 
Font de la Coveta, YH08, 740 m, J.R. Nebot, 27-
9-1987] 
S. lycopersicum L. [LSH 2119, Agres, Molí Mató, 
YH1494, 850 m, L. Serra, 9-10-1985] 
S. nigrum L. [Agres, Molí Mató, YH1494, 850 m, 
L. Serra, 9-10-1985, v.v.] 
S. villosum Mill. [MATEO & NEBOT, 1989: 94] 
Tamaricaceae  
Tamarix canariensis Willd. [Alcoi, Gormaget, 
YH2088, 580 m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 17-
9-2006, v.v.] 
Thymelaeaceae  
Daphne gnidium L. [GANDOGER, 1917: 289] 
D. oleoides Schreb. [SALVADOR, 1705: 28, ut 
Thymelaea latifolia laureolae folio] 
Thymelaea argentata (Lam.) Pau [Cocentaina, pr. 
Cantera Botella, YH2190, 550 m, L. Serra & A. 
Bort, 23-2-2000, v.v.] 
T. pubescens (L.) Meisn. subsp. pubescens [NE-
BOT & MATEO, 1988: 117, ut T. thesioides] 
T. tinctoria (Pourr.) Endl. subsp. tinctoria [ABH 
5223, Banyeres de Mariola, C. Calabuig, 27-3-
1993] 
Tiliaceae  
Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos [BELDA, 
BELLOD & RÍOS, 2004: 42] 
Ulmaceae  
Celtis australis L. [CÁMARA, 1942: 330] 
Ulmus minor Mill. [GANDOGER, 1917: 299, ut 
U. campestris] 
Urticaceae  
Parietaria judaica L. [Alcoi, Font dels Patos, 
YH1586, 750 m, L. Serra, 22-3-1986, v.v.] 
Urtica dioica L. [BELDA, BELLOD & RÍOS, 
2004: 43] ? 
U. pilulifera L. [Alfafara, pr. Cova de Bolumini, 
YH1293, 1030 m, L. Serra & al., 23-7-2005, v.v.] 
U. urens L. [Cocentaina, La Plana, YH2294, 450 
m, L. Serra, 23-1-2008, v.v.] 
Valerianaceae  
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne [RI-
GUAL, 1984: 358] 
C. ruber (L.) DC. subsp. ruber [Banyeres de Ma-
riola, pr. Capoll de l'Àliga, YH0488, 900 m, L. Se-
rra, A. Bort, S. Serra & X. Amorós, 22-8-2000, 
v.v.] 
Valeriana tuberosa L. [CÁMARA, 1942: 336] 
Valerianella coronata (L.) DC. [VAL 73145, 
Bocairent, Pla de Bodí, YH1291, 900 m, J.R. 
Nebot, 10-5-1987] 
V. discoidea (L.) Loisel. [RIGUAL, 1984: 358] 
Verbenaceae  
Aloysia citrodora Palau [BELDA, BELLOD & RÍOS, 
2004: 43, ut Lippia triphylla] 
Verbena officinalis L. [Cocentaina, Barranc de la 
Querola, YH2093, 600 m, L. Serra & J. Pascual, 
11-8-1987, v.v.] 
Violaceae  
Viola alba Besser [RIGUAL, 1984: 296, ut V. 
collina] 
V. kitaibeliana Schult. [Agres, pr. Foia Ampla, 
YH1693, 1080 m, L. Serra & A. Cardenal, 19-5-
2000, v.v.] 
V. odorata L. [LSH 8298, Agres, Molí Mató, YH 
1494, 630 m, L. Serra 7591, 13-3-2008] 
V. suavis M. Bieb. [LSH 7553, Cocentaina, altos 
del Montcabrer, YH1893, 1360 m, L.Serra & al., 
10-5-2004] 
V. willkommii R. Roem. [CÁMARA, 1942: 335] 
Vitaceae  
Vitis vinifera L. [Alfafara, El Portillo, YH1394, 800 m, L. 
Serra, 18-8-1985, v.v.] 
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Agave americana L. [Alcoi, Les Pedreres, YH1687, 930 
m, L. Serra & al., 30-12-2006, v.v.] 
Yucca aloifolia L. [Muro d'Alcoi, la Plana, YH2194, 460 
m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 7-10-2007, v.v.] 
Alliaceae  
Allium ampeloprasum L. [PASTOR & VALDÉS, 
1983: 33] 
A. cepa L. [BELDA, BELLOD & RÍOS, 2004: 38] 
A. moschatum L. [BOLÒS, 1967: 216] 
A. pallens L. subsp. pallens [LSH 78, Agres, 
Morro del Contador, YH1794, 1200 m, L. Serra, 
A. Bort, M. Serra & J. Catalá, 6-7-1997] 
A. paniculatum L. subsp. paniculatum [INSA & 
VIDAL, 1989: 111] 
A. roseum L. [GANDOGER, 1917: 312] 
A. scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Ste-
arn [RIGUAL, 1984: 240, ut A. ampeloprasum 
var. polyanthum] 
A. sphaerocephalon L. [LSH 1860, Agres, Morro 
del Contador, YH19, 1200 m, L. Serra, 14-7-1985] 
Amaryllydaceae  
Narcissus dubius Gouan [VAB 861869, Alcoi, 
Font de Moia, El Preventori, YH18, J.R. Nebot, 
27-3-1986] 
Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. [LSH 
2189, Bocairent, nacimiento del Vinalopó, YH 
0688, 800 m, L. Serra 723, 8-10-1988] 
S. lutea (L.) Spreng. [LSH 7267, Bocairent, YH 
0992, 860 m, L. Serra & J. I. Peris, 16-10-2003] 
Anthericaceae  
Anthericum liliago L. [Cocentaina, hacia el Mont-
cabrer, YH1794, 1200 m, L. Serra & J. Pérez, 12-
6-2002, v.v.] 
Aphyllanthaceae  
Aphyllanthes monspeliensis L. [GANDOGER, 
1917: 323] 
Araceae  
Arisarum vulgare Targ.-Tozz subsp. vulgare 
[CÁMARA, 1936: 311, ut var. clusii] 
Arum italicum Mill. subsp. italicum [Alcoi, Ba-
rranc de Soler, YH1886, 650 m, L. Serra, 27-3-
1987, v.v.] 
Asparagaceae  
Asparagus acutifolius L. [GANDOGER, 1917: 
306] 
A. horridus L. f. [Muro d'Alcoi, Penya del Frare, 
YH2096, 550 m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 22-
7-2007, v.v.] 
A. officinalis L. [Bocairent, Sant Antoni, YH04 90, 
720 m, L. Serra & A. Bort, 26-11-2011] 
Asphodelaceae  
Asphodelus cerasiferus J. Gay [ROUY, 1881: 
161]  
A. fistulosus L. [Cocentaina, pr. Barranc de Fonta-
nelles, YH2293, 450 m, L. Serra, 23-1-2008, v.v.] 
Colchicaceae  
Merendera montana (L.) Lange [Alcoi, Alt de la 
Menora, YH0784, 900 m, L. Serra, A. Bort & L. 
Serra Cremades, 11-10-1998, v.v.] 
Convallariaceae  
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce [Cocen-
taina, Font del Pouet, YH1893, 1300 m, L. Serra, 
15-9-1986, v.v.] 
Cyperaceae  
Carex distachya Desf. [DE LA TORRE, 1991: 
330] 
C. distans L. [MATEO & NEBOT, 1989: 93] 
C. flacca Schreb. [CÁMARA, 1936: 312, ut C. 
glauca] 
C. hallerana Asso [GANDOGER, 1917: 328] 
C. humilis Leyss. [FONT QUER, 1935: 81] 
C. mairei Coss. & Germ. [NEBOT & SERRA, 
1990: 483] 
C. pendula Huds. [GANDOGER, 1917: 328, ut C. 
maxima] 
Cyperus longus L. [GANDOGER, 1917: 329, ut 
C. badius] 
Isolepis setacea (L.) R. Br. [VAL 156710, Bocai-
rent, YH09, 500 m, J.R. Nebot, 21-8-1987, ut 
Scirpus setaceus] 
Schoenus nigricans L. [VAB 862077, Alcoi, 
barranc del Sint, YH18, 600 m, J.R. Nebot, 29-6-
1986] 
S. cernuus Vahl [RIGUAL, 1984: 259] 
S. holoschoenus L. [GANDOGER, 1917: 331] 
Dioscoreaceae  
Tamus communis L. [Cocentaina, Avenc de 
l'Escurrupénia, YH2094, 650 m, L. Serra & J. 
Pascual, 11-8-1987, v.v.] 
Hyacinthaceae  
Dipcadi serotinum (L.) Medik. subsp. serotinum 
[ROUY, 1881: 161, ut Uropetalum seroti-num] 
Muscari atlanticum Boiss. & Reut. [PAU, 1898: 
451] 
M. comosum (L.) Mill. [GANDOGER, 1917: 314] 
M. neglectum Guss. ex Ten. [ROUY, 1881: 161, ut 
M. racemosum] 
Ornithogalum narbonense L. [GANDOGER, 
1917: 315, ut O. pyrenaicum] 
Urginea undulata (Desf.) Steinh. subsp. caeculi 
(Pau) M.B. Crespo & Mateo [Cocentaina, YH20 
91, 850 m, L. Serra & al., 28-4-2004, v.v.] 
Iridaceae  
Crocus sativus L. [Bocairent, mas de Galbis, YH0688, 
775 m, J. Oltra & A. Navarro, 29-10-2007, v.v.] 
Crocus serotinus Salisb. subsp. salzmannii (J. 
Gay) Mathew [CÁMARA, 1936: 310, ut C. gra-
natensis] 
Gladiolus communis L. [GANDOGER, 1917: 
318, ut G. byzanthinus] 
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G. italicus Mill. [LSH 6924, Bocairent, pr. Casa 
Nones, YH0791, 840 m, L. Serra & al., 10-5-2001, 
v.v.] 
Iris germanica L. [Muro d'Alcoi, La Plana, YH2194, 460 
m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 7-10-2007, v.v.] 
Iris lutescens Lam. [Cocentaina, pr. Les Saleretes, 
YH1793, 1170 m, L. Serra, J. Pérez & al., 10-5-
2004, v.v.] 
Romulea ramiflora Ten. [RIGUAL, 1984: 243, ut R. bi-
frons] ? 
Juncaceae  
Juncus acutus L. subsp. acutus [BELDA, BE-
LLOD & RÍOS, 2004: 34] ? 
J. articulatus L. subsp. articulatus [RIGUAL, 
1984: 244] 
J. bufonius L. [VAL 165581, Bocairent, Font de la 
Coveta, YH0688, 740 m, J.R. Nebot, 17-6-1987] 
J. inflexus L. subsp. inflexus [GANDOGER, 1917: 
324, ut J. effusus] 
J. sphaerocarpus Nees ex Funck [NEBOT & 
MATEO, 1993: 135] 
J. subnodulosus Schrank [GANDOGER, 1917: 
324, ut J. obtusiflorus] 
Liliaceae  
Fritillaria hispanica Boiss. & Reut. [CÁMARA, 
1936: 310]  
Gagea lacaitae A. Terracc. [FERRER & al., 2007: 
76] 
G. subtrigona J.-M. Tison [TISON, 2009: 8] 
Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp. 
[ROUY, 1881: 161, ut T. australis var. montana] 
Orchidaceae  
Aceras anthropophorum (L.) W.T. Ait. [Bo-
cairent, Casetes Noves del Pí, YH0991, 850 m, L. 
Serra, 26-4-2000, v.v.] 
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich. [Bocai-
rent, Mas del Mingolet, YH1092, 890 m, L. Se-rra, 
A. Sanz & R. Torregrosa, 15-5-2009, v.v.] 
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter [SERRA & al., 
2006: 8] 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce [VAL 
63584, Bocairent, YH09, J.R. Nebot, 620 m, 3-5-
1987] 
C. longifolia (L.) Fritsch [PIERA, CRESPO & 
LOWE, 2000: 2] 
C. rubra (L.) Rich. [SERRA & al., 2006: 8] 
Epipactis cardina Benito Ayuso & Hermosilla 
[BARNADES, 1785: 7, ut Serapias helleborine] 
E. kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera 
[LOWE, 1995: 82, ut E. parviflora] 
E. tremolsii Pau [VAL 63400, Bocairent, Els 
Brulls, YH08, 650 m, J.R. Nebot, 20-5-1988] ? 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. [SE-RRA 
& al., 2010: 82] 
Limodorum abortivum (L.) Swartz [FERNÁN-
DEZ CASAS & GAMARRA, 1991: 96] 
L. trabutianum Batt. [SERRA & al., 2010: 82] 
Neotinea maculata (Desf.) Stearn [NEBOT & 
SERRA, 1990: 483] 
Ophrys apifera Huds. [GANDOGER, 1917: 320] 
O. bilunulata Risso [Agres, Molí Mató, YH1494, 
850 m, L. Serra, E. Laguna & G. Raeymaekers, 1-
4-2000, v.v.] 
O. dianica M.R. Lowe, Piera, M.B. Crespo & J.E. 
Arnold [LOWE, PIERA & CRESPO, 2001: 601] 
O. dyris Maire [Bocairent, YH0691, 730 m, L. 
Serra, 16-4-2000, v.v.] 
O. fusca Link [CÁMARA, 1936: 310] 
O. incubacea Bianca ex Tod. [GANDOGER, 
1917: 320, ut O. aranifera] 
O. lutea Cav. [CÁMARA, 1936: 310] 
O. scolopax Cav. [RIGUAL, 1984: 260, ut subsp. 
apiformis] 
O. speculum Link subsp. speculum [Alcoi, Fal-
des de Vilaplana, YH1988, 650 m, L. Serra & J.R. 
Nebot, 21-3-1987, v.v.] 
O. tenthredinifera Willd. [CÁMARA, 1936: 312, 
ut O. rosea] 
O. × breviappendiculata Duffort [incubacea × 
scolopax] [ARNOLD, 2009: 76] 
O. × brigittae H. Baumann [dyris × fusca] [SE-
RRA & al., 2006: 8] 
O. × lucentina P. Delforge [dianica × fusca] 
[PIERA, CRESPO & LOWE, 2000: 2] 
O. × minuticauda Duffort [apifera × scolopax] 
[ARNOLD, 2009: 68] 
O. × peltieri Maire [scolopax × tenthredinifera] 
[ARNOLD, 2009: 76, ut O. ficalhoana x O. sco-
lopax] 
O. × pseudospeculum DC. [lutea × scolopax] 
[LOWE, PIERA & CRESPO, 2007: 24] 
Orchis champagneuxii Barn. [SERRA & al., 
2006: 8] 
O. olbiensis Reut. ex Gren. [CÁMARA, 1942: 332, 
ut O. mascula] 
O. papilionacea L. subsp. grandiflora (Boiss.) 
Malag. [SERRA & al., 2006: 6] 
O. purpurea Huds. [PIERA, 1999: 25] 
O. tenera (Landwehr) C.A.J. Kreutz [SERRA & 
al., 2000: 17] 
Poaceae  
Aegilops geniculata Roth [GANDOGER, 1917: 
332, ut A. ovata] 
A. triuncialis L. [GANDOGER, 1917: 332] 
Agrostis nebulosa Boiss. & Reut. [CARRETERO 
& ESTERAS, 1983: 216] 
A. stolonifera L. [RIGUAL, 1984: 246, ut f. he-
terophylla] 
Aira cupaniana Guss. [VAL 169532, Bocairent, 
Pla de Bodí, YH1291, 900 m, G. Mateo & al., 25-
5-1987] 
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Alopecurus arundinaceus Poir. [NEBOT, DE LA 
TORRE, ALCARAZ & MATEO, 1990: 100] 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. 
Presl subsp. baeticum Romero Zarco [GAN-
DOGER, 1917: 337, ut A. bulbosum] 
A. elatius subsp. elatius [BOLÒS, 1967: 207] 
A. elatius subsp. sardoum (E. Schmid) Gamisans 
[RIGUAL, 1984: 257, ut Trisetum flaves-cens var. 
splendens] 
Arundo donax L. [GANDOGER, 1917: 338] 
Avellinia michelii (Savi) Parl. [NEBOT, DE LA 
TORRE, ALCARAZ & MATEO, 1990: 103] 
Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata 
[GANDOGER, 1917: 338] 
A. sterilis L. subsp. sterilis [GANDOGER, 1917: 
339] 
Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz subsp. 
bromoides [GANDOGER, 1917: 339] 
A. pratensis (L.) Dumort. subsp. iberica (St.-
Yves) Romero Zarco [BOLÒS, 1967: 204] 
A. pubescens (Huds.) Dumort. [NEBOT & MA-
TEO, 1988: 382] 
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. [Agres, 
Alt de la Cava, YH1594, 1100 m, L. Serra & J. 
Pérez, 27-5-2004, v.v.] 
B. phoenicoides Roem. & Schult. [GANDO-GER, 
1917: 340] 
B. retusum (Pers.) P. Beauv. [GANDOGER, 1917: 
341, ut B. ramosum] 
Bromus erectus Huds. [BOLÒS, 1967: 215] 
B. hordeaceus L. subsp. hordeaceus [VAB 
886700, Cocentaina, alto de Montcabrer, YH19, 
1300 m, J.R. Nebot, 19-6-1988] 
B. rigidus Roth [GANDOGER, 1917: 343, ut B. 
maximus] 
B. rubens L. [INSA & VIDAL, 1989: 111] 
B. squarrosus L. [RIGUAL, 1984: 248, ut f. 
multiflorus] 
B. sterilis L. [VAB 886701, Cocentaina, altos de 
Montcabrer, YH19, 1300 m, J.R. Nebot, 19-6-
1988] 
B. tectorum L. [BOLÒS & BOLÒS, 1961: 100] 
Cynodon dactylon (L.) Pers. [GANDOGER, 1917: 
346] 
Cynosurus echinatus L. [ABH 13083, Cocentaina, 
bco. Carrascalet, YH1892, 1200 m, J.C. Cristóbal, 
4-6-1995] 
C. elegans Desf. [CÁMARA, 1942: 332] 
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) 
Nyman [GANDOGER, 1917: 347, ut D. hispa-
nica] 
Desmazeria rigida (L.) Tutin subsp. rigida [Al-
coi, Mas dels Capellans, YH1790, 950 m, L. Se-
rra, A. Bort & L. Serra Cremades, 2-6-2002, v.v.] 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. [LSH 9877, 
Bocairent, camping de Mariola, YH1392, 900 m, 
L. Serra & A. Bort, 11-9-2011] 
Echinaria capitata (L.) Desf. [RIGUAL, 1984: 
249, ut f. elata] 
Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. hispidus 
[Bocairent, pr. nacimiento del Vinalopó, YH0688, 
700 m, J. Oltra & O. Sentandreu, 5-6-2011, v.v] 
E. pungens (Pers.) Melderis subsp. campestris 
(Godr. & Gren.) Melderis [LSH 9482, Alfafara, 
Barranc del Cantal de la Vila, YH1292, 900 m, L. 
Serra, 11-7-2011] 
Eragrostis barrelieri Daveau [VAB 861879, 
Alcoi, Els Llançols, YH18, 600 m, J.R. Nebot, 12-
10-1986] 
E. cilianensis (All.) F.T. Hubbard [MATEO & 
NEBOT, 1988: 308] 
Festuca arundinacea Schreb. subsp. fenas (Lag.) 
Corbière [GANDOGER, 1917: 349, ut F. fenas] 
F. capillifolia Dufour [BOLÒS, 1967: 206] 
F. gautieri (Hackel) K. Richter [RIGUAL. 1984: 
250, ut F. ovina var. boissieri] 
F. gracilior (Hack.) Markgr.-Dannenb. [DE LA 
TORRE, 1991: 330, ut F. valentina] 
F. hystrix Boiss. [FONT QUER, 1935: 81] 
F. marginata (Hackel) K. Richter subsp. an-
dresmolinae Fuente & Ordúñez [ABH 4151, 
Agres, Teixera d'Agres, YH1794, J.L. Solanas & 
A. De la Torre, 11-7-1992] 
F. plicata Hackel [PAU, 1898: 451, ut F. viola-
cea] 
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard subsp. 
filifolium [CÁMARA, 1936: 310, ut Avena fili-
folia var. velutina] 
Holcus lanatus L. [ABH 987, Alfafara, Barranc de 
Bocairent, YH1194, 600 m, J.L. Solanas, A. 
Rigual, L. Fletcher & al., 11-7-1992] 
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) 
Arcang. [Cocentaina, Montcabrer, YH1893, 1300 
m, L. Serra & J. Pérez, 12-6-2002, v.v.] 
H. vulgare L. [VAL 72933, Bocairent, pr. Font de 
la Coveta, YH08, J.R. Nebot, 14-6-1987] 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf [Alcoi, pr. El Cas-
tellar, YH1785, 680 m, L. Serra, C. Dolz & J.L. 
Cortés, 18-3-1999] 
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin subsp. 
vallesiana [BOLÒS, 1967: 215] 
Lagurus ovatus L. [Agres, pr. Mas de la Foia 
Ampla, YH1693, 1070 m, L. Serra & A. Bort, 26-
6-2011, v.v.] 
Lolium multiflorum Lam. [GANDOGER, 1917: 
354, ut L. gaudinii] 
L. perenne L. [VAB 900202, Agres, Molí Mató, 
YH19, 600 m, J.R. Nebot, 3-5-1987] 
Melica ciliata L. subsp. ciliata [BOLÒS, 1967: 
206] 
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M. ciliata subsp. magnolii (Gren. & Godron) 
Husnot [Agres, Alt de la Cava, YH1594, 1100 m, 
L. Serra & J. Pérez, 1-8-2000, v.v.] 
Melica minuta L. [FONT QUER, 1935: 81] 
Milium vernale Bieb. [INSA & VIDAL, 1989: 
111, ut M. effusum] ? 
Molineriella laevis (Brot.) Rouy [VAL 66791, 
Bocairent, Pla de Bodí, YH19,900 m, G. Mateo & 
J.R. Nebot, 25-5-1987] 
M. minuta (L.) Rouy [NEBOT & MATEO, 1993: 
136] 
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy [VAB 
90/0067, Alcoi, Serelles, YH18, 620 m, J.R. Ne-
bot, 2-5-1987] 
Phalaris minor Retz [ABH 9652, Cocentaina, pr. 
Montcabrer, YH1893, 1300 m, M.B. Crespo, L. 
Serra, A. Juan & L. Rull, 13-5-1994] 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel 
subsp. australis [Alcoi, Gormaget, YH2088, 580 
m, L. Serra, A. Bort & P. Serra, 17-9-2006, v.v.] 
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. milia-
ceum [Alcoi, Barranc del Bou, YH1689, 870 m, 
L. Serra & A. Bort, 1-11-1999, v.v.] 
P. paradoxum (L.) Beauv. [VAL 113656, Bocai-
rent, Sierra Mariola, YH19, 1100 m, G. Mateo & 
R. Figuerola, 27-6-1985] 
Poa annua L. subsp. annua [VAL 66801, Bo-
cairent, Font de la Maserra, YH19, J.R. Nebot, 19-
3-1987] 
P. bulbosa L. subsp. bulbosa [GANDOGER, 
1917: 360] 
P. compressa L. [RIGUAL, 1984: 254] 
P. flaccidula Boiss. & Reut. [BOLÒS, 1967: 206, 
ut P. trivialis subsp. flaccidula] 
P. ligulata Boiss. [PAU, 1898: 452] 
P. nemoralis L. [HERNÁNDEZ CARDONA, 
1978: 222] 
P. pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Lindb. fil. 
[VAL 72937, Bocairent, ermita de Sant Jaume, 
YH09, 700 m, J.R. Nebot, 21-5-1988] 
P. pratensis subsp. pratensis [VAB 886719, 
Cocentaina, Font del Pouet, YH19, 1250 m, J.R. 
Nebot, 16-6-1988]   
P. trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) Lindb. f. 
[RIGUAL, 1984: 255, ut var. sylvicola] 
P. trivialis subsp. trivialis [HERNÁNDEZ CAR-
DONA, 1978: 93] 
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. [FABREGAT, 
2002: 220] 
Rostraria cristata (L.) Tzvelev [GANDOGER, 
1917: 352, ut Koeleria phleoides] 
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. [Alcoi, Gor-
maget, YH2088, 580 m, L. Serra, A. Bort & P. 
Serra, 17-9-2006, v.v.] 
S. italica (L.) Beauv. [DE LA TORRE, 1991: 246] 
S. verticillata (L.) Beauv. [DE LA TORRE, 1991: 
438] 
S. viridis (L.) Beauv. [RIGUAL, 1984: 255] 
Sorghum halepense (L.) Pers. [DE LA TORRE, 
1991: 438] 
Stipa apertifolia Martinovský [LSH 8177, Bo-
cairent, Barranc Racó del Cirer, YH1390, 855 m, 
L. Serra, 30-6-2007] 
S. capensis Thunb. [VAB 886710, Alcoi, Serel-les, 
YH18, 600 m, J.R. Nebot, 20-5-1988] 
S. iberica Martinovský subsp. pauneroana 
Martinovský [LSH 2029, Banyeres de Mariola, río 
Vinalopó, YH08, 750 m, L. Serra, 4-7-1984] 
S. juncea L. [LSH 8178, Bocairent, bc. Racó del 
Cirer, YH1390, 855 m, L. Serra, 30-6-2007] 
S. offneri Breistr. [CÁMARA, 1936: 310, ut S. 
juncea] 
S. parviflora Desf. [Alfafara, pr. Font del Tarragó, 
YH1293, 700 m, L. Serra & A. Bort, 26-4-2000, 
v.v.] 
S. tenacissima L. [Alcoi, Els Llençols, YH1886, 
700 m, L. Serra, C. Dolz & J.L. Cortés, 18-3-1999, 
v.v.] 
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski [VAL 
66891, Bocairent, Pla de Bodí, YH19, 900 m, G. 
Mateo & J.R. Nebot, 25-5-1987] 
Trisetum scabriusculum (Lag.) Coss. ex Willk. 
[ROUY, 1881: 160, ut T. neglectum] 
Triticum aestivum L. [BELDA, BELLOD & RÍOS, 2004: 
41] 
Vulpia ciliata Dumort. [VAB 900201, Alcoi, 
Serelles, YH18, 620 m, J.R. Nebot, 2-5-1987] 
V. hispanica (Reichard) Kerguélen [VAL 66804, 
Bocairent, Pla de Bodí, YH19, 900 m, J.R. Nebot, 
10-5-1987, ut V. unilateralis] 
V. muralis (Kunth) Nees [VAL 76275, Bocairent, 
Font del Pla, Sta.Bàrbara, YH09, J.R. Nebot, 21-5-
1988] 
Wangenhemia lima (L.) Trin. [VAL 66794, Bo-
cairent, Pla de Bodí, YH19, 900 m, J.R. Nebot, 
25-5-1987] 
Zea mays L. [BELDA, BELLOD & RÍOS, 2004: 41] 
Potamogetonaceae 
Potamogeton coloratus Hornem. [LSH 8458, 
Bocairent, la Borrera, YH0688, 750 m, L.Serra, A. 
Bonet & S. Constán, 22-7-2008] 
P. nodosus Poir. [VAL 66848, Bocairent, naci-
miento del Vinalopó, YH08, 700 m, J.R. Nebot, 
10-4-1988] 
P. pectinatus L. [VAL 66852, Bocairent, naci-
miento del Vinalopó, YH08, 700 m, J.R. Nebot, 
10-4-1988] 
Ruscaceae  
Ruscus aculeatus L. [Cocentaina, Barranc del 
Malfaener, YH2090, 700 m, L. Serra, 15-11-1986, 
v.v.] 
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Smilacaceae  
Smilax aspera L. subsp. aspera [Cocentaina, 
Refugi de Cocentaina, YH1995, 600 m, L. Serra, 
17-3-1984] 
Sparganiaceae 
Sparganium erectum L. subsp. neglectum 
(Beeby) K. Richter – [Bocairent, río Vinalopó, 
Toll Blau, YH0688, 750 m, L. Serra, A. Bort & P. 
Serra, 24-6-2007, v.v.] 
Typhaceae  
Typha domingensis (Pers.) Steudel [LSH 1875, 
Cocentaina, mas de la Querola, YH2093, 600 m, 
L. Serra, 11-8-1987] 
Zannichelliaceae 
Zannichellia peltata Bertol. [LSH 8459, Bocai-
rent, la Borrera, YH0688, 750 m, L.Serra, A. 
Bonet & S. Constán, 22-7-2008] 
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